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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, presentamos la tesis titulada: “Programa para mejorar la comprensión 
lectora en niños con déficit de comprensión del tercero de primaria Villa el 
Salvador, 2017”.  La presente tesis tiene como finalidad determinar si la aplicación 
de un programa educativo elaborado en base al modelo de Condemarin mejora el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria. De 
esa manera se pretende contribuir al logro de una educación básica regular de 
calidad, especialmente en cuanto al desarrollo de la competencia de comprensión 
lectora, cuyo realidad preocupa, dado que la mayoría de los estudiantes no 
alcanza los aprendizajes esperados para su nivel y grado, sobre todo en lo 
referente a la lectura.  
El documento está compuesto o estructurado en el conocimiento científico, 
compuesto por siete secciones: (a) primera sección Introducción, (b) segunda 
sección  se desarrolla el Marco metodológico, (c) tercera sección se desarrolla los 
resultados de la investigación, (d) cuarta sección se  presenta la discusión de 
estudio, (e) quinta y sexta sección se presenta las conclusiones y sugerencia y (f) 
séptima y última sección se presenta las referencias bibliográficas y demás 
anexos que se considere necesario. 
Los resultados indicaron que el programa educativo elaborado es eficaz para 
mejorar el déficit de comprensión lectora en niños de tercer grado de primaria. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La investigación tuvo como objetivo demostrar que la aplicación del programa “Me 
gusta leer” mejora las dificultades de comprensión de comprensión lectora de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen. 
El tipo de investigación fue aplicada con diseño cuasi experimental. La 
muestra fue de tipo no probabilística y constituida por 24 estudiantes del tercer 
grado de educación primaria de la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen de Villa El 
Salvador. Se aplicó un programa educativo que consistió en ocho sesiones 
secuenciadas considerando las estrategias de lectura de Solé (1998) para luego 
observar sus efectos en la capacidad de comprensión lectora, la cual fue medida 
con el Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva 
(CLP). Nivel III-Forma A (2000), el cual fue validado por juicio de expertos. 
Asimismo determinaron la confiabilidad mediante prueba de KR20, obteniendo un 
coeficiente de 0.815 
Los resultados evidenciaron que la aplicación del programa “Me gusta Leer” 
mejora las dificultades de comprensión de oraciones y frases de los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Antes de 
aplicarse el programa, tanto el grupo de control como experimental obtienen 
similares niveles de comprensión de oraciones y frases (U-Mann-Whitney=60,000 
y p=0,356). Sin embargo, después de la aplicación del programa, si se observan 












The investigation had as objective to demonstrate that "I like to read" improvement 
the difficulties of understanding of sentences and the students' of the third grade 
sentences of primary of I.E. N° 7077 Virgen del Carmen. 
The investigation type was applied with quasi experimental design. The sample 
was of non probabilistic type and constituted by 24 students of the third grade of 
primary education of I.E. N° 7077 Virgen del Carmen of Villa El Salvador. An 
educational program was applied that consisted in eight sessions sequence 
considering the strategies of reading of Solé (1998) he stops then to observe their 
effects in the capacity of understanding reader, which was measured with the Test 
of Understanding Reader of Linguistic Progressive (CLP) Complexity. Level III-
form to A (2000), which was validated by experts' trial. Also they determined the 
dependability mediating test of KR20, obtaining a coefficient of 0.815 
The results evidenced that "I like to Read" improvement the difficulties of 
understanding of sentences and the students' of the third grade sentences of 
primary I.E. N° 7077. Virgin del Carmen. Before being applied the program, so 
much the control group like experimental they obtain similar levels of 
understanding of sentences and sentences (U-Mann-Whitney = 60,000 and 
p=0356). However, after the application of the program, if differences are observed 
among the control group and experimental (Ur-Mann-Whitney = 14,000 and 
p=0000). 
 






1.1 Antecedentes  
1.1.1 Antecedentes internacionales 
Arce (2015), en la tesis titulada Desarrollo de la competencia lectora utilizando 
recursos digitales de aprendizaje, tuvo el objetivo de demostrar que los recursos 
digitales de aprendizaje inciden significativamente en la competencia lectora de 
estudiantes de educación básica. La investigación fue descriptiva con nivel 
explicativo. El diseño fue pre experimental, considerando una muestra de 58 
estudiantes del séptimo año. Los datos fueron recogidos con el Instrumento de 
evaluación diagnóstica, intermedia y final en comprensión lectora. Las 
conclusiones indican que la utilización de recursos digitales de aprendizaje mejora 
significativamente la competencia de comprensión lectora. Los estudiantes 
incrementan su nivel de construcción de significados, ya que al otorgarle sentido a 
un texto realizando inferencias logran apropiarse del mensaje entregado. A su vez 
este recurso permite que se incremente la participación en clase. 
Valdebenito y Duran (2013), en su estudio titulado La tutoría entre iguales 
como un potente recurso de aprendizaje entre alumnos: efectos, fluidez y 
comprensión lectora tuvo como objetivo de determinar que el uso de redes de 
cooperación entre estudiantes mediante acciones de tutoría mejora la 
comprensión y fluidez en la lectura. El estudio fue de tipo cuantitativo y diseño 
cuasiexperimental, considerando como muestra a 120 estudiantes de primaria de 
cuatro instituciones educativas de España. Los resultados demostraron que 
acciones de mediación permanente a fin de crear un ambiente colaborativo en el 
aula respetando la diversidad facilitan el desarrollo de la comprensión y fluidez 
lectora. 
Gómez y Silas (2012) en la investigación titulada Impacto de un programa 
de comprensión lectora, tuvo por objetivo analizar las consecuencias de la 
aplicación de un programa para el mejoramiento de la comprensión lectora en 
estudiantes de segundo grado. La metodología fue cuantitativa con diseño cuasi 
experimental. La muestra estuvo conformada por 226 estudiantes que 





control. El instrumento utilizado fue la prueba de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP). El programa estuvo centrado en la enseñanza de estrategias 
para la comprensión, antes, durante y después de la lectura. Los resultados 
mostraron que los estudiantes incrementaron sus capacidades de comprensión 
lectora y esto a su vez propició que se facilitaran el logro de aprendizajes.  
Hurtado y Ortiz (2012), en la tesis Fortalecimiento de la comprensión 
lectora a partir del texto narrativo fábula, tuvo como objetivo demostrar que una 
secuencia didáctica desarrollada a partir de texto narrativo fabula mejora la 
comprensión lectora. El estudio fue de tipo descriptivo y nivel explicativo, el diseño 
fue ´re experimental, considerando una muestra de 44 estudiantes de cuarto 
grado de primaria. El instrumento fue una prueba diagnóstica en función de los 
niveles de comprensión literal, inferencial y criterial. Las conclusiones 
evidenciaron que la utilización de los textos narrativos (fábula) resulta ser un 
recurso adecuado para mejorar la comprensión de lectura en los estudiantes, ya 
que es un género literario que incentiva a los niños a la lectura por su brevedad, 
imágenes, fantasía y personificación. 
Caballero (2010) en la tesis titulada Comprensión lectora de los textos 
argumentativos en los niños de poblaciones vulnerables escolarizadas del quinto 
grado de educación básica de primaria, tuvo el objetivo de comprobar la 
efectividad de un programa de estrategias didácticas para mejorar la comprensión 
de textos argumentativos. La investigación fue de tipo cuantitativo y diseño 
cuasiexperimental. La muestra estuvo conformada por 64 estudiantes del quinto 
grado del nivel primario a quienes se les aplicó un cuestionario de comprensión 
lectora para medir la capacidad antes y después de administrarse el programa. En 
los resultados se evidencio que el programa donde se utilizan estrategias 
didácticas permite que los estudiantes mejoren sus competencias en la 
comprensión de textos escritos. 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Rodríguez (2015) en su tesis titulada Programa Ya comprendo para comprensión 





objetivo de demostrar la eficacia de un programa educativo para mejorar la 
comprensión lectora de un grupo de estudiantes del nivel primario. La 
investigación fue de tipo cuantitativo y diseño pre experimental; la muestra se 
conformó con 30 estudiantes del sexto grado de primaria seleccionados bajo el 
criterio no probabilístico intencional; el instrumento trabajado para la recolección 
de datos fue la prueba de Comprensión Lectora ACL – 6. Los resultados 
obtenidos demostraron que el programa Ya comprendo mejoró positivamente el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes.    
Quiroz (2015), en su investigación titulada Programa de comprensión 
lectora para niños de tercer grado de una institución educativa estatal del distrito 
de Chorrillos, tuvo el objetivo de conocer los efectos del programa de 
comprensión lectora para mejorar el rendimiento académico en el área de 
comunicación.  El tipo de investigación fue cuantitativo, diseño cuasiexperimental, 
la muestra lo conformaron 37 niños del tercer grado de primaria; el instrumento 
utilizado fue el CLP nivel tres.  Los resultados mostraron la efectividad del 
programa para que los estudiantes mejoren su rendimiento en el área de 
comunicación ya que elevaron su nivel de comprensión lectora debido al 
desarrollo de sus características cognitivas y afectivas que vinculan al lector con 
el texto. 
Vásquez (2014), en la investigación titulada Efectos del programa Aprendo 
jugando para la mejora de la comprensión lectora de textos narrativos en niños de 
segundo grado de primaria del colegio Lord Byron tuvo el objetivo de demostrar 
que un programa educativo mejora la comprensión lectora de textos narrativos. La 
investigación fue de tipo cuantitativo y diseño pre experimental, la muestra estuvo 
constituida por 30 estudiantes del segundo grado de primaria seleccionados bajo 
el criterio no probabilístico intencional; para la recolección de datos se empleó la 
prueba de Comprensión Lectora ACL – 6. Los resultados demostraron que el 
programa Aprendo jugando mejora positivamente el nivel de comprensión lectora 
a los estudiantes del 6to grado de primaria.     
Cuadros (2013), en su trabajo de investigación titulada Influencia del 





de educación primaria, tuvo como objetivo determinar el efecto de un programa 
educativo para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. La 
investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental, 
con una muestra de 42 estudiantes de tercer grado de primaria, a quienes se les 
aplicó la prueba CLP formas paralelas nivel 3, forma A, antes y después de 
aplicarse el programa.  Los resultados demostraron que el programa Me gusta 
Leer influye significativamente en el desarrollo de la comprensión lectora, ya los 
estudiantes que se expusieron al programa lograron mejores resultados que 
aquellos que no hicieron. 
  Sandoval (2012), en la tesis titulada Aplicación y validación de un 
programa de comprensión lectora de orientación cognitiva para niños que cursan 
el quinto grado de primaria en una institución educativa parroquial, tuvo el objetivo 
de demostrar que un programa educativo elaborado bajo el paradigma cognitivo 
mejora la comprensión lectora de estudiantes de quinto de primaria.  La 
investigación fue de tipo cuantitativo, diseño cuasiexperimental; la muestra se 
conformó con 64 estudiantes que cursan el quinto grado de primaria; el 
instrumento utilizado fue la batería de los procesos lectores – revisada (PROLEC-
R). Los resultados demostraron que el programa educativo donde se insertan 
actividades elaboradas bajo el enfoque cognitivo mejora significativamente las 
capacidades de comprensión lectora de los estudiantes. 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
1.2.1 Programa de mejoramiento cognitivo  
Definición 
De acuerdo a Pérez (2006), el programa educativo es un documento donde se 
“logra integrar ciertos objetivos educacionales con una serie de actividades que 
son susceptible a la evaluación de carácter formativo como un elemento más, en 
sintonía con todos ellos”. (p. 180) 
Carreras (2003), ha referido que el conjunto de acciones que  merece ser 





aprendizaje  que deben estar asociadas directamente a necesidades educativas 
particulares y las habilidades de los docentes para conducir con éxito estas 
sesiones utilizando con idoneidad los principios pedagógicos básicos que 
conlleven al aprendizaje significativo, y en donde el aprendizaje deberá ser 
concebido como un intercambio de conocimientos entre las partes involucradas 
con la finalidad conseguir un cambio, mejora o desarrollo particular de alguna 
competencia. Claramente se observa una perspectiva constructivista en esta 
definición ya que advierte la necesidad de facilitar la participación de los 
estudiantes en los procesos de aprendizaje con lo cual el docente deberá crear 
escenarios se logre cambiar conocimiento nuevos con los antiguos. (Díaz, 2002) 
Para fines de la presente tesis el programa educativo estuvo enfocado en el 
mejoramiento de capacidades de comprensión lectora. Existen diversos modelos 
que podrían fundamentar un programa educativo de esta índole; en este caso se 
asumirá una perspectiva cognitiva, específicamente el aprendizaje significativo 
como base para desarrollar comprensión lectora según los planteamientos de 
Solé (1998), quien asume la lectura como objeto de conocimiento y la lectura 
como instrumento de aprendizaje. 
De acuerdo a Ausubel (1976), aprender algo equivale a formarse una 
representación un modelo propio, aquello que se presenta como objeto de 
aprendizaje; implica atribuirle significado al contenido en cuestión, en un proceso 
que conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe 
objetivamente. Ese proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no 
arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende aprender (se 
incorpora nuevos conocimientos a partir de conocimientos previos).  
Leer es comprender y comprender es ante todo un proceso de construcción 
de significados acerca del texto que se pretende comprender. Es un proceso que 
implica activamente al lector, en la medida en que la comprensión que realiza no 
es un derivado de la recitación del contenido. Por ello es imprescindible que el 
lector encuentre sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo que 
exige conocer qué va a leer y para qué va a hacerlo; exige además de recursos, 





disponibilidad de ayudas), que permitan abordar la tarea con garantías de éxito; 
exige también que se sienta motivado que su interés se mantenga a lo largo de la 
lectura. (Solé, 1998, p. 37) 
Base teórica 
El programa de mejoramiento cognitivo tiene sus bases en la teoría del 
aprendizaje significativo (Ausubel, 1976) y el modelo de lectura interactiva. (Solé, 
1998). 
La teoría del aprendizaje significativo sustenta que el conocimiento no es 
una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano a partir de su 
propio nivel cognoscitivo y de sus conocimientos previos. El aprendizaje, 
entonces, requiere que los alumnos manipulen activamente la información que va 
a ser aprendida, pensando y actuando sobre ella para revisar, analizar y asimilar 
lo que sea significativo. Por eso, debe organizar la información y construir 
estructuras mediante la interacción de los procesos de aprendizaje con su medio. 
(Ausubel, 1976) 
La comprensión es la naturaleza de la lectura (Durkin, 1993), puesto que la 
utilidad de asumir una lectura está en su disfrute o necesidad, lo cual solo puede 
concertarse al comprender el contenido expuesto en una lectura. Es a través de la 
lectura que el lector integra información a sus esquemas cognitivos razón por el 
cual la lectura involucra procesos de interacción del lector con el texto a fin de 
obtener un significado personal. De acuerdo a Ibáñez (2007), las primeras 
nociones de comprensión lectora la asociaba a los procesos de aprendizaje de 
lectura, por lo que el énfasis en el desarrollo de esta competencia estaba en la 
destreza para decodificar eficientemente un texto; sin embargo, hoy en día se 
asume un enfoque teórico más complejo que lleva su estudio al análisis del 
proceso de construcción de significados. 
El modelo interactivo de lectura propuesto por Solé (1996), reconoce al 
lector como un agente que crea significados a partir de la lectura un texto, de sus 





lectura no es una expresión exacta de las ideas del autor, sino una nueva 
construcción personal de sentido que otorga el lector. 
En el marco de la aproximación interactiva (Solé, 1987) se parte de la idea 
que leer es el proceso a través del cual se entiende la lengua escrita. El lector que 
es eficaz emplea información de diferente fuente para ejecutar su tarea. Un 
aspecto esencial del modelo interactivo es que no se concentra en forma 
exclusiva en el texto ni en el lector, a pesar de que concede relevancia al uso que 
éste último hace de sus conocimientos previos para construir de una 
interpretación aceptable. Se observa entonces que se da realce al paradigma 
cognitivo para describir el proceso de lectura en sus diferentes estados y 
momentos de elaboración. (Solé Gallart, 1986) 
El modelo interactivo, tiene sus bases en el los modelos bottom-up top dow 
(Alonso y Mateos, 1985). El modelo botom-up considera a la lectura como un 
proceso caracterizado por poseer secuencia y jerarquía ya que empieza 
identificando las grafías que conforman las letras y luego van ascendiendo hacia 
unidades lingüísticas más complejas (palabras, frases, textos). Es decir, el lector 
interpreta un texto desde lo que cree más simple (la letra) hasta llegar a lo que 
cree más complejo (la frase o el texto). Por su parte el modelo top dow señalal 
que el proceso de lectura se inicia en el lector que preliminarmente elabora una 
hipótesis acerca del discurso escrito y durante la lectura el lector busca 
significados que validen su hipótesis; es también un proceso jerárquico que tienen 
dirección definida pero va en sentido descendente de lo complejo a lo simple.  Es 
por ello que se dice que el lector crea el texto ya que aporta con sus 
conocimientos y experiencias en la construcción del significado. (Otto, 1982) 
Según el modelo interactivo los procesamientos de la información en sentido 
ascendente —bottom-up— y descendente —top down actúan de manera 
coordinada y simultanea para comprender el texto (Solé, 1987). Cuando el lector 
enfrenta un texto le generan expectativas de tal modo que la información de nivel 
primario sirve de insumo para el nivel inmediato superior hasta alcanzar niveles 





los cuales llevan al lector a generar hipótesis que deberán ser comprobadas a 
través de un procesamiento en los niveles inferiores. 
En base a lo expuesto Solé (1998), propone sus estrategias de lectura, los 
cuales vendrían a ser procedimiento de orden complejo que implica lo cognitivo y 
lo metacognitivo, para incrementar la capacidad para representar y analizar los 
problemas para dar con una solución. De ahí que enseñar estrategias de 
comprensión lectora haya que primar la construcción y uso por parte de los 
estudiantes de procedimientos generales que pueden ser transferidos sin 
mayores dificultades a situaciones de lecturas múltiples y variadas.  Todo ello con 
la finalidad de hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera 
inteligente a textos de muy distinta índole, la mayoría de las veces distintos de los 
que se usan cuando se instruye. Según la autora, hacer lectores autónomos 
significa también hacer lectores capaces de aprender a partir de textos. Para ello 
quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, 
establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, 
cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que 
permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 
Componentes 
Los componentes del programa educativo para desarrollar capacidades de 
comprensión lectora, serán propuestas en función de las estrategias de lectura de 
Solé (1998) las cuales se pueden ubicar en tres grandes momentos del proceso: 
antes, durante y después. 
Estrategias antes de la lectura 
Son estrategias de prelectura donde se ponen en marcha acciones como formular 
objetivos, explorar, plantear hipótesis, activar conocimientos previos. Antes de la 
lectura el docente debe buscar centrar la atención del lector en el texto. (Solé, 
1998, p. 77). 
Formular objetivos. Los objetivos determinan el comportamiento del lector y su 





el docente puede ser el de obtener información, seguir instrucciones, aprender, 
revisar una producción propia, el disfrute, leer en un auditorio, practicar la lectura 
en voz alta, informar un aprendizaje. 
Plantear hipótesis. La lectura es un proceso continuo de formulación y 
verificación de hipótesis y predicciones (Solé, 1998). Antes de la lectura el 
docente puede ocuparse esencialmente es animar a los estudiantes a establecer 
predicciones posibles antes de exponerlo a la lectura. Para ello se les puede 
mostrar esquemas, títulos, dibujos, encabezamientos, etc.  
Activar conocimientos previos. Si el texto está bien escrito y si el lector 
posee conocimiento adecuado sobre él, tiene muchas posibilidades de atribuirle 
significado. Según Solé (1998), “la gracia no estriba en saber lo que dice el texto, 
sino en saber lo necesario para saber más a partir del texto” (p.  90). Las 
actividades que el docente puede realizar podrían ser: brindar alguna información 
general sobre lo que se va a leer, ayudar a los estudiantes a fijarse en 
determinados aspectos del texto que puedan activar su conocimiento previo, 
animar a los estudiantes a que expongan lo que conocen sobre el tema.  
Estrategias durante la lectura 
Son estrategias que suponen ejecutar procesos para formular predicciones 
individual o grupalmente. “Durante la lectura el docente debe buscar que el lector 
analice el texto, lo cual puede ser de modo compartido o independiente”. (Solé, 
1998, p. 101) 
La lectura compartida. Es una etapa donde los estudiantes comprendan y usen 
las estrategias que le son útiles para comprender los textos (Solé, 1998). Las 
estrategias que se pueden trabajar son aquellas donde pueda establecer 
predicciones coherentes acerca de lo que va leyendo, que las verifique y que 
implique en un proceso activo de control de la comprensión.  
La lectura independiente. En esta forma de leer el lector impone su propio ritmo 
de lectura y trata el texto para sus fines (Solé, 1998).  En este caso de le puede 





por su cuenta algunas estrategias. Lo que se pretende es que realice predicciones 
sobre lo que está leyendo, se puede insertar a lo largo del texto preguntas que 
hagan predecir lo que piensa que a ocurrir a continuación. Si lo que se desea es 
trabajar control de la comprensión se puede brindar al estudiante textos que 
contengan errores o inconsistencias y pedirles que las encuentren. También se 
puede utilizar textos donde les hacen falta palabras que las hagan más 
coherentes.  
Estrategias después de la lectura 
Son estrategias mediante las cuales el lector formaliza la comprensión a través de 
“la identificación de la idea principal, elaboración de resumen y formulación y 
respuesta de preguntas” (Solé, 1998, p. 117). Después de la lectura el docente 
debe propiciar que el lector organice y elabore interpretaciones a partir del texto 
leído. 
Identificación de la idea principal. La idea principal informa del enunciado 
más importante que el escritor utiliza para explicar el tema; por su parte el tema 
es aquello sobre lo que se trata un texto (Solé, 1998). La idea principal puede 
estar explicita en el texto y aparecer en cualquier lugar de él, o también puede 
estar de modo implícito. Se expresa mediante una frase simple o dos o más 
frases coordinadas y proporciona mayor información y distinta, de la que incluye 
el tema. Aquí el docente puede enseñar a identificar la idea principal a partir del 
objetivo de lectura que se persiguen. Otra forma de facilitar la identificación de la 
idea principal es informar al estudiante qué es ello y para qué sirve.  
Elaboración de resumen. Para resumir se utilizan cuatro reglas: omitir, 
seleccionar, generalizar y construir o integrar (VanDijk, 1984). Mediante las reglas 
de omisión y selección se suprime información. Según Solé (1998), se omite 
información que para los propósitos de la lectura son poco relevantes. Se 
selecciona información cuando se suprime información obvia o redundante por 
tanto innecesaria. La generalización y la construcción o elaboración permiten 
sustituir información presentes en el texto. Mediante la regla de generalización se 





Construir o integra información es cuando se elabora una nueva información que 
sustituye a la anterior, con la particularidad que dicha información no se encuentra 
en el texto. A partir de lo existente, se deduce razonablemente algo más global 
que integra aquella. Para enseñar a resumir textos es necesario Enseñar a 
encontrar el tema del párrafo y a identificar el tema trivial para desecharla; 
enseñar a desechar la información que se repita; enseñar a determinar cómo se 
agrupan las ideas en el párrafo para encontrar forma de englobarlas; y, enseñar a 
identificar una frase-resumen del párrafo o bien a elaborarla. (Cooper, 1990) 
Formulación y respuesta de preguntas. El lector que es capaz de 
formularse preguntas pertinentes sobre el texto está más capacitado para regular 
su proceso de lectura, y podrá, por tanto, hacerla más eficaz. Estas preguntas 
pueden merecer una respuesta literal tal y como indica el texto; puede ser una 
inferencia a partir de la información que se haya dispersa en el texto; o puede ser 
una elaboración personal ya que se toma como referencia el texto pero ante la 
imposibilidad de hallar datos en el texto el lector las elabora a partir de sus 
propios conocimientos y opiniones. Los docentes facilitan la auto interrogación del 
estudiante ya que de ese modo, permite que se mantengan atentos a los 
aspectos críticos de la comprensión, que sepan cuando saben y cuando no 
saben, que sepan que necesitan conocer, y buscar estrategias que les permitan 
obtener la solución a la pregunta. 
 1.2.2 Comprensión lectora  
Definición  
Comprensión lectora es definida como una capacidad que permite el análisis, 
comprensión, interpretación, reflexión, evaluación y uso de textos escritos, lo cual 
se realiza “por medio de la descripción de la estructura, funciones y elementos 
que la componen, con la finalidad de desarrollar una competencia comunicativa y 
construir nuevos conocimientos, que permitan que las personas intervengan 
activamente en la sociedad” (Montes, Rangel y Reyes, 2014, p. 266). En otros 
términos, la comprensión lectora es un instrumento que facilita el aprendizaje y la 





En términos de Gutiérrez y Salmerón (2012), la comprensión lectora es: 
Un proceso simultáneo de extracción y construcción transaccional 
entre las experiencias y conocimientos del lector, con el texto escrito 
en un contexto de actividad. En este sentido, la construcción de la 
representación mental textual es un proceso abierto y dinámico, 
inexistente exclusivamente en el texto o en el lector, y dependiente 
de la relación recíproca entre las condiciones del texto, el contexto y 
lector. (p. 184) 
Esto supone procesos de interacción entre el sujeto que lee y el texto. La 
comprensión no solo es lo que está en el texto sino lo que el lector interpreta en 
función a sus propios conocimientos y experiencias; por tanto es la elaboración de 
un significado.  
En la misma línea Morles (1999), plantea que la comprensión lectora es la 
reconstrucción de un significado tomando en cuenta las múltiples señales que se 
encuentran dentro del texto y la interacción que se suscitan con los conocimientos 
previos del lector. Por supuesto para ello se necesita que el lector tenga la 
capacidad de procesar las palabras y oraciones que le brinda el texto y de 
implicar sus propios conocimientos en dicho proceso. (González, 1996) 
Por tanto, para hablar de comprensión lectora debe haber interacción activa 
entre lector y texto. (Royer y Cunningham, 1981) Desde este enfoque, la 
comprensión lectora se entiende como un proceso donde se utilizan señales 
suministradas por el autor del texto que combinadas con el propio conocimiento o 
experiencia previa del lector, permite obtener inferencias que conducen a la 
construcción del significado. (Wittrock, 1981) 
En definitiva, la comprensión es un proceso mediante el cual el lector 
elabora un significado durante su interacción con el texto (Anderson y Pearson, 
1984). El autor, al igual que las ya referidas también señala la comprensión se 
concreta cuando el lector descodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del 





La comprensión lectora como se ha expresado anteriormente, es un proceso 
que se construye y desarrolla debido a los aportes del texto y por el conocimiento 
previo del lector, es decir: 
El oyente o lector participa activamente en la construcción o 
reconstrucción del significado intencionado por el hablante/autor, 
poniendo en juego una serie de procesos mentales. A partir de ello, la 
comprensión lectora se produce, gracias a la interacción que posee el 
lector con el texto bajo un contexto determinado. (Yuni, Urbano y 
Ciucci, 2005) 
El autor adiciona un componente adicional al proceso de comprensión 
lectora, el contexto. De hecho el significado que elabore el lector deberá estar en 
función al contexto en la que se encuentra, pudiéndose dar la posibilidad que un 
mismo texto pueda ofrecer diferentes interpretaciones cuando los contextos son 
diversos. 
Por su parte Gómez (2008), ha planteado que comprender un texto está 
asociada a ciertas condiciones que el lector debe cumplir, como por ejemplo la 
intención, poseer competencia practica necesaria para leer, tener alguna 
referencia en cuanto a los contenidos que pretende leer, utilizar estrategias para 
hallar el mensaje que el autor del texto intenta transmitir me integrar lo leído bajo 
sus propios conocimiento y experiencias a fin de plantearse un significado 
personal con un arraigo cultural importante. (Zavala, 2008) 
En otras palabras, la comprensión lectora es un resultado que se busca en 
forma intencionada y requiere alguna referencia que comunique al lector que lo ha 
conseguido, es decir que ha solucionado un problema pendiente (Zabaleta, 2006), 
esta solución se produce cuando el lector se da cuenta de que ha comprendido el 
texto, ya que logra expresarse a sí mismo y a otros sujetos lo que ha 
comprendido. 
Base teórica  
El estudio de la comprensión lectora en la presente tesis se basa en la teoría del 
esquema de Rumelhart (1980), el cual plantea que las representaciones 





del procesamiento de datos que se encuentran almacenadas en la memoria y de 
la información que se encuentra en el entorno a lo que se suma un proceso de 
inferencia.  
Estas características de los esquemas, junto a la de que se puedan activar 
tanto por procesamiento abajo-arriba como arriba-abajo, los hacen especialmente 
adecuados para explicar cómo se produce el proceso de comprensión. Los 
esquemas no son sólo estructuras conceptuales, sino que son procesos activos 
mediante los cuales el sistema cognitivo humano interactúa con el medio y 
construye una representación del mismo. La base de esa interacción con el 
medio, y de su comprensión, está en la existencia de dos modos básicos de 
procesamiento de la información que actuarían conjuntamente: uno de abajo-
arriba guiado por los datos del texto, es decir, la entrada sensorial; y otro de 
arriba-abajo dirigido por los conocimientos o esquemas conceptuales. Ambos 
procesamientos actúan en direcciones opuestas y convergen para lograr una 
interpretación consistente de la información. Rumelhart (1984) ha descrito 
exhaustivamente el proceso de comprensión, o de construcción de una 
representación sobre el significado del texto, dirigido por esquemas: 
Primero, el lector se guía por las características o elementos del texto, 
procesando la información de modo ascendente. Es decir, los hechos sensoriales 
activan de forma automática esquemas de bajo nivel que, a su vez, activan un 
pequeño número de esquemas de niveles más altos, permitiendo al lector integrar 
la información. 
Segundo, partiendo de los esquemas activados por los elementos iniciales 
del texto, el lector construye una representación sobre su significado, que en 
principio es parcial y poco preciso. 
Tercero, una vez que el lector ha activado algún esquema de conocimiento 
de alto nivel, se inicia el procesamiento de arriba-abajo, el cual facilita la 
comprensión de las oraciones siguientes, dado que la presencia de los 





(letras, sílabas, palabras, oraciones), y estimula la realización de inferencias sobre 
determinados aspectos, y no otros, no especificados en el texto. 
Cuarto, durante todo el proceso de comprensión el lector evalúa 
constantemente la representación esquemática creada comprobando su bondad 
de ajuste con la información que va obteniendo del texto, hasta lograr una 
interpretación consistente y satisfactoria. A veces las expectativas o hipótesis que 
el lector realiza son contradichas por la nueva información extraída del texto, 
obligando al sujeto a revisar sus hipótesis y a poner en juego determinadas 
estrategias para remediar su fallo de comprensión, reinterpretando parcial o 
totalmente lo leído hasta ese momento. Es decir, si la representación creada y los 
datos sensoriales no convergen, se detiene el proceso y se buscan esquemas 
más prometedores. Si convergen, se aceptan las interpretaciones previas. 
De esta forma, la representación construida en principio sobre el significado 
va siendo precisado progresivamente, a medida que los datos del texto permiten 
rellenar las variables de los esquemas activados, la información inicialmente 
implícita se va haciendo explícita y las hipótesis sobre posibles significados se 
van confirmando o no. 
Bajo esta teoría Alliende, Condemarin y Milicic (2000), elaboran su Prueba 
CLP formas paralelas: de comprensión, lectora de complejidad, lingüística 
progresiva, considerando que los textos escritos se adquieren de manera 
progresiva a partir de aspectos sintácticos (léxico y morfología morfosintácticos), 
semánticos (relación de los contenidos del texto para darle coherencia y 
cohesión), y pragmáticos (el texto es comprensible porque cumple una finalidad, 
comprender el mundo). Por otro lado la comprensión de esos textos se produce 
de manera también progresiva, iniciando la comprensión de oración y frases, para 
luego comprender un párrafo y finalmente comprender el texto en su totalidad. De 
esa manera el lector da a cada palabra el sentido correcto dentro del texto y retine 
su significado, descubrir, retener y manejar las relaciones que guardan entre si los 







De acuerdo a Alliende, Condemarin y Milicic (2000), la comprensión de textos 
tienen las siguientes áreas de comprensión las cuales serán consideradas como 
dimensiones para el presente estudio. 
Comprensión de oración o frase 
El objeto de implicancia de esta esta dimensión son oraciones o frases aisladas. 
La comprensión a este nivel se produce cuando el lector es capaz de dar su 
sentido correcto a cada una de las palabras o expresiones que componen la frase 
y capta su sentido global. (Alliende, Condemarin y Milicic, 2000)  
La habilidad específica en esta dimensión es interpretar el sentido de una 
oración o frase leída, señalando otra oración o frase equivalente. La primera 
habilidad indicada está destinada a comprobar la capacidad de los niños para 
entender adecuadamente frases y oraciones aisladas levemente complejas o 
expresiones cuyo sentido no se deduce del mero conocimiento de las palabras 
que contienen. 
Comprensión de párrafo o texto simple 
Implica la comprensión de pequeños conjuntos de oraciones (no más de nueve) 
vinculadas por un tema o situación común. Estas pocas oraciones pueden ser 
parte de un texto mayor (párrafo) o ser autónomas (texto simple). El dominio de 
esta área implica la capacidad de leer el texto, reconociendo las afirmaciones 
particulares y globales que contiene. (Alliende, Condemarin y Milicic, 2000) 
La habilidad específica de esta dimensión es obedecer instrucciones escritas 
que indiquen diferentes modos de trabajar un texto. Esta habilidad está 
relacionada a la comprensión de un conjunto de afirmaciones en torno a una 
situación. Implica, además, la capacidad de vincular el texto escrito con acciones 
habituales dentro de la vida escolar. 
Comprensión de texto complejo 
Esta dimensión describe la comprensión de textos conformados por más de dos 





el reconocimiento de elementos concretos y con estructura sencilla que 
corresponden a la vida cotidiana para luego acudir a textos más abstractos y más 
alejados de la realidad cotidiana. Asimismo, se inicia con estructuras gramaticales 
sencillas para luego asumir estructura lingüísticas más complejas, en donde 
incorporan textos informativos y reflexivos. (Alliende, Condemarin y Milicic, 2000) 
La habilidad específica de esta dimensión es leer descripciones y 
narraciones simples y demostrar que se entienden las afirmaciones que 
contienen. Esta habilidad es la que introduce a los niños en la comprensión de 
textos con variedad de personajes y situaciones. El dominio de esta habilidad 
exige no sólo entender cada una de las afirmaciones que el texto contiene, sino 
también sentido general del mismo. 
1.3 Justificación 
Justificación teórica 
La tesis se justifica teóricamente porque asume dos perspectivas teóricas 
relevantes para la ciencia de la educación. Para la elaboración del programa 
educativo se asume la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1976) que 
señala que el sujeto construye aprendizajes en interacción con su medio a partir 
de su propio nivel cognitivo y se sus conocimientos previos; asimismo, el 
programa asume la perspectiva de Solé (1987), quien señala que es el lector 
quien construye los significados del texto en base a sus conocimientos previos y 
el propósito que tiene y que los procesos de enseñanza deben ser espacios 
facilitadores  de esta construcción antes durante y después de la lectura. Para la 
medición de la comprensión lectora se asume la perspectiva teórica de Rumelhart 
(1980), quien señala que la comprensión de textos se desarrolla progresivamente 
desde esquemas cognitivos que el lector elabora, los cuales son   procesos 
activos mediante los cuales el sistema cognitivo humano interactúa con el medio y 
construye una representación del mismo. A partir de esta concepción Alliende, 
Condemarin y Milicic (2000), proponen que los niveles de comprensión son 
progresivos iniciando la comprensión de oración y frases, para luego comprender 






Esta investigación permitirá comprender si el programa educativo propuesto es 
eficaz para mejorar la comprensión de textos escritos en los estudiantes con 
déficit de comprensión. Trabajar las capacidades comunicativas como la 
comprensión de textos es esencial para el logro de una serie de conocimientos, 
acciones y operaciones mentales que faculte a los estudiantes usar y dominar el 
uso de estrategias de aprendizaje y ampliar sus competencias en general. Por 
otro lado, el presente trabajo de investigación permitirá mejorar la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del tercer grado de Educación primaria de la 
Institución Educativa Nº 7077 “Virgen del Carmen” Villa el Salvador, influyendo así 
en la mejora de los aprendizajes en los estudiantes  
Justificación metodológica 
Metodológicamente la tesis se justifica porque utiliza un diseño de estudio 
aplicado que pretende hallar relaciones de causalidad entre las variables, 
evidenciando la eficacia de un programa educativo para optimizar los niveles de 
comprensión lectora. Del mismo modo, la investigación considera el uso del 
Prueba CLP formas paralelas: de comprensión, lectora de complejidad, lingüística 
progresiva de Alliende, Condemarin y Milicic (1991), instrumento psicopedagógico 
ampliamente utilizado en el medio peruano como medida del nivel de 
comprensión lectora. El uso en esta tesis la actualiza para posteriores estudios 
dado que se verifica su validez y confiabilidad. 
1.4 Problema 
1.4.1 Planteamiento del problema 
La educación es el camino hacia el desarrollo social que conlleva a un nivel de 
bienestar que hace que las personas vivan con suficiente calidad de vida. Por otro 
lado, los conocimientos que se adquieren tienden a cambiar de perspectiva con 
rapidez lo que suponen procesos de aprendizaje cada vez más estratégicos que 
faciliten la adaptación constante en un mundo dominado por la incertidumbre. La 





requiere capacidad de comprensión por parte del lector, de ahí su relevancia en la 
sociedad del conocimiento. (Millan, 2008)     
Sin embargo, diversos estudios han puesto en evidencia el bajo nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes. A nivel mundial por ejemplo, la Prueba 
PISA (OCDE, 2013), coloca solo a pocos países desarrollados como 
suficientemente competentes para la lectura, liderando este ranking China, 
Singapur y Corea pro a su vez considerando en la cola a países como Catar, 
Indonesia y Perú. En el ámbito latinoamericano, la Prueba Terce (Orealc-Unesco, 
2015). Las conclusiones en cuanto a lectura en tercer grado señalan que el 61% 
de los escolares a nivel regional solo pueden comprender textos conocidos o 
evidentes por lo que no pueden fijar relaciones, interpretar e inferir significados.  
En el ámbito nacional, las Pruebas ECE 2015 (Minedu, 2016), señalan que 
solo el 49.8% de los estudiantes tienen aprendizajes esperados en lectura para su 
nivel y grado existiendo un 50.2% que no lo logra, lo que pone en evidencia la 
caótica situación en que se encuentra el sistema educativo peruano, lo que 
advierte la necesidad de implementar practicas pedagógica innovadoras que 
posibiliten que los estudiantes mejoren sus niveles de comprensión lectora, ya 
que solo de esa manera se podrá contribuir de modo significativo en la mejora de 
la calidad de la educación del país. 
La institución educativa Virgen del Carmen N° 7077 ubicada en el distrito 
de Villa el Salvador, al igual de las diversas instituciones de la zona también 
reporta déficit de sus estudiantes en sus capacidades, 62% de los estudiantes no 
comprende lo que lee según la ECE 2015. Ello reduce la capacidad de aprender 
de los estudiantes en todos los grados y niveles por lo que se hace necesario 
implementar algún programa educativo que permita revertir estas cifras.  En ese 
sentido, la presente tesis tiene como propósito elaborar un programa educativo 
basado en el aprendizaje significativo denominado “Me gusta leer” y comprobar su 
eficacia para mejorar el déficit de comprensión lectora de los estudiantes y de esa 






1.4.2 Problema general  
¿Cuál es el efecto del programa “Me gusta leer” en la mejora de las dificultades 
de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. 
N° 7077 – Virgen del Carmen? 
1.4.3 Problemas específicos 
¿Cuál es el efecto del programa “Me gusta leer” en la mejora de las dificultades 
de comprensión de oraciones y frases de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen? 
¿Cuál es el efecto del programa “Me gusta leer” en la mejora de las dificultades 
de comprensión de párrafos o texto simple de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen? 
¿Cuál es el efecto del programa “Me gusta leer” en la mejora de las dificultades 
de comprensión de textos complejos de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen? 
1.5 Hipótesis  
1.5.1 Hipótesis general: 
La aplicación del programa “Me gusta leer” mejora las dificultades de comprensión 
lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 7077 – Virgen 
del Carmen. 
1.5.2 Hipótesis específicos 
La aplicación del programa “Me gusta leer” mejora las dificultades de comprensión 
de oraciones y frases de los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 
7077 – Virgen del Carmen. 
La aplicación del programa “Me gusta leer” mejora las dificultades de comprensión 
de párrafos o texto simple de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 





La aplicación del programa “Me gusta leer” mejora las dificultades de comprensión 
de textos complejos de los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 
7077 – Virgen del Carmen. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general: 
Demostrar que la aplicación del programa “Me gusta leer” mejora las dificultades 
de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. 
N° 7077 – Virgen del Carmen.  
1.6.2 Objetivos específicos 
Demostrar que la aplicación del programa “Me gusta leer” mejora las dificultades 
de comprensión de oraciones y frases de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen.  
Demostrar que la aplicación del programa “Me gusta leer” mejora las dificultades 
de comprensión de párrafos o texto simple de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen.  
Demostrar que la aplicación del programa “Me gusta leer” mejora las dificultades 
de comprensión de textos complejos de los estudiantes del tercer grado de 






Variable Independiente: Programa educativo “Me gusta leer”  
Conjunto de técnicas y estrategias que buscan mejorar el proceso de construcción 
de significados acerca del texto que se pretende comprender. (Solé, 1998, p. 37) 
Variable dependiente: Comprensión lectora 
Es la captación del sentido manifiesto explicito e implícito del texto, el cual se  
vincula con la particular visión del lector de tal modo que el sentido resultante está 
dado principalmente por los aportes que el lector hace al texto y no solo por los 
contenidos específicos del mismo. (Alliende, Condemarin y Milicic, 2000, p. 4) 
2.2 Operacionalización de variables 
Variable independiente: Programa educativo “Me gusta leer” 
Es un programa educativo constituido por 12 sesiones de 45 minutos de duración. 
Se desarrollan durante las sesiones de aprendizaje de los estudiantes de tercer 
grado. 
Las sesiones están estructuradas en función de los siguientes componentes: 
Estrategias antes de la lectura:  
Sesión 1: Formular objetivos 
Sesión 2: Plantear hipótesis 
Sesión 3: Activar conocimientos previos 
Estrategias durante la lectura  
Sesión 4: La lectura compartida I 
Sesión 5: La lectura compartida II 
Sesión 6: La lectura independiente I 
 
 
Sesión 7: La lectura independiente II 
Estrategias después la lectura  
Sesión 8: Identificación de la idea principal I 
Sesión 9: Identificación de la idea principal II 
Sesión 10: Elaboración de resumen I 
Sesión 11: Elaboración de resumen II 
Sesión 12: Formulación y respuesta de preguntas 
Variable dependiente: Comprensión lectora 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable comprensión lectora 
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El método utilizado es el hipotético-deductivo. De acuerdo a Valderrama (2013), 
se parte de la observación de casos particulares a fin de plantear un problema, el 
cual puede remitir a una teoría a través de un proceso de inducción. Partiendo del 
 
 
marco teórico se formula una hipótesis mediante un razonamiento deductivo que 
luego se intenta validar empíricamente. 
2.4 Tipos de estudio 
El tipo de estudio es aplicada porque “tiene propósitos prácticos inmediatos bien 
definidos, es decir se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 
cambios en un determinado sector de la realidad” (Carrasco, 2009, p. 43). 
En la presente tesis se utiliza las teorías relacionadas al aprendizaje 
significativo y el modelo interactivo de lectura diseñar un programa educativo que 
permita desarrollar las capacidades de comprensión lectora en escolares del 
tercer grado de primaria. Debido a esto el nivel de investigación es explicativa, 
dado que la naturaleza de las hipótesis es causal (Carrasco, 2009). 
2.5 Diseño 
El diseño de investigación es cuasi experimental porque “los sujetos que 
conforman el grupo de control y experimental no se asignan al azar ni son 
emparejados, puesto que los grupos de trabajo ya están formados; es decir ya 
existen antes del experimento” (Carrasco, 2009, p. 70).  
El esquema utilizado para la investigación se presenta de la siguiente forma: 
G.E.  :     01   X   02 
G.C.  :     03   -    04 
Dónde: 
G.E.:   Grupo experimental  
G.C.:   Grupo de control  
X : Aplicación del programa “Me gusta leer”. 
01: Pre test del grupo experimental. 
02: Post test del grupo experimental. 
03: Pre test del grupo de control. 
04: Post test del grupo de control.    
- : No reciben programa 
 
 
2.6 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población de esta investigación estuvo conformada por 30 estudiantes del 
tercer grado de primaria de la institución educativa N° 7077 “Virgen del Carmen” 
ubicada en el distrito de Villa El Salvador.  
Tabla 2.  




          
Muestra  
La muestra estuvo constituido por 24, que obtuvieron puntaciones por debajo del 
percentil 30 después de la aplicación de la Prueba de comprensión lectora de 
complejidad lingüística progresiva - CLP-Formas paralelas- nivel 3 forma A. Este 
número de estudiantes fue dividida en dos grupos para formar grupo de control y 
experimental. 
Tabla 3.  
Muestra de estudiantes de la I.E. N° 7077 Virgen del Carmen-VES 
 
















Grupo control 12 





El tipo de muestreo es el no probabilístico intencionado, ya que el investigador 
elige la muestra de acuerdo a un criterio de conveniencia (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010). En este caso la muestra estuvo constituido por 24 estudiantes 
que obtuvieron niveles “Medio bajo” y “Bajo” en la Prueba de comprensión lectora 
de complejidad lingüística progresiva - CLP-Formas paralelas- nivel 3 forma A. 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica para la recolección de datos empleada es la encuesta. Es definida por 
Carrasco (2009) como “una técnica de investigación social para la indagación, 
exploración y recolección de datos mediante preguntas formuladas directa o 
indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de análisis del estudio 
investigativo” (p. 314). 
El instrumento utilizado es el cuestionario, el cual “consiste en un conjunto 
de preguntas cerradas y abiertas respecto a una o más variables a medir” (Taylor 
y Bogdan, 1994, p. 79).  En este caso el cuestionario se denomina Prueba de 
comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva - CLP-Formas 
paralelas- nivel 3 forma A.  
Prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva - CLP-
Formas paralelas- nivel 3 forma A  
Ficha Técnica 
 
Nombre:  Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP). Nivel III-Forma A 
Autor:  Alliende, Condemarin, Milicic (2000) 
Adaptación: Castro (2017) 
Administración: Individual y colectiva 
Duración:  45 minutos aprox. 
Aplicación:  A partir de 8 años hasta concluir la primaria 




La prueba está compuesta de cuatro lecturas y una serie de preguntas para cada 
lectura mostrada, haciendo un total de 21 ítems. Las dimensiones de la prueba se 
muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 4.  
Dimensiones de la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP). Nivel III-Forma A 
Dimensiones Subtest Nº ítems 
Comprensión de oraciones y 
frases 
1. Los colmillos… 7 




Comprensión de párrafo o 
texto simple 
3. Un paseo a la playa. 5 
Comprensión de texto 
complejo 
4. Estar satisfecho. 3 
 Total 21 
Calificación 
La calificación se realiza asignando un valor igual a la unidad (1) por respuesta 
correcta y cero (0) si es incorrecto. 
Interpretación: 
La interpretación se realiza a través de la siguiente tabla: 
Tabla 5.  
Niveles de interpretación del CLP 




0 – 2 3 – 6 7 – 10 11 – 13 
Comprensión de 
párrafo o texto 
simple 
0 1 – 2 3 – 4 5 
Comprensión de 
texto complejo 
0 1 2 3 
Comprensión 
lectora 





Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Validez es el grado en el que un instrumento mide la variable que pretende medir 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En este caso el instrumento es validado 
mediante el juicio de expertos. La validez del instrumento fue determinada de 
acuerdo a la validez de contenido, a través de la cual se estableció que la muestra 
de reactivos representaba el universo de ítems referentes a comprensión lectora 
según modelo teórico de Alliende, Condemaron y Milicic (2000). Los resultados 
del juicio de expertos se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 6.  






La confiabilidad “es la cualidad o propiedad de un instrumento de medición que le 
permite obtener los mismos resultados, al aplicarse uno a más veces a la misma 
persona o grupos de personas en diferentes momentos de tiempo” (Carrasco, 
2009, p. 339). 
Para determinar la confiabilidad del instrumento, se aplicó una prueba piloto 
a 20 estudiantes y los datos se analizaron a través del método de consistencia 
interna (KR20), porque sus opciones de respuesta son dicotómicas (Pino, 2007, p. 
432). 
Para determinar el criterio de valoración se tomó en cuenta lo señalado por 
(Fernández, Fernández y Baptista, 2010), quien señala que un coeficiente 0,25 
indica baja confiabilidad; 0,50 indica fiabilidad media o regular; Si supera el 0,75 
es aceptable y si es mayor a 0,90 es elevada para tomar en cuenta.  
Los resultados que obtuvo fueron: 
Expertos Opinión 
Dra. Liliana Obregón del Carpio Hay suficiencia 
Dra. Rosa Rivera Davia Hay suficiencia 
Dra. Betty Quintana Tenorio Hay suficiencia 
 
 
Tabla 7.  






2.8 Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 21, con el 
fin de realizar los siguientes análisis: 
Estadística descriptiva: En el presente estudio, los resultados obtenidos con 
la aplicación de los instrumentos fueron analizados en el nivel descriptivo a través 
de tablas de frecuencias y porcentajes, así como figura de barras. 
Estadística inferencial: Como las hipótesis planteadas demandan 
diferencias de puntajes en comprensión lectora en dos grupos independientes a 
partir de datos obtenidos en escala ordinal, se empleará la U de Mann-Whitney. 
Todos estos cálculos son realizados mediante el paquete estadístico SPSS v21. 
2.9 Aspectos éticos 
De acuerdo al tipo de investigación, se contempló los aspectos éticos que son 
esenciales, ya que se evaluaron menores de edad, por lo que se tomó en cuenta 
el consentimiento informado. La inclusión de los niños en el estudio estuvo 
condicionada a la autorización que expresaran formalmente sus padres o 
apoderados. 
La información recogida guardó el principio de confidencialidad y no se usó 
para ningún otro fines diferente a la presente investigación. Las valoraciones 
obtenidas se codificaron usando un número de identificación y por lo tanto, fueron 
anónimas. Una vez codificado y registrado las respuestas, los formatos del 
cuestionario fueron destruidos. 
 KR20 
Comprensión de oraciones y frases 0.852 
Comprensión de párrafo o textos simples 0.803 
Comprensión de texto  complejo 0.798 

































3.1 Resultados descriptivos  
La presente investigación buscó demostrar que el programa “Me gusta leer” es 
efectivo para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado 
de primaria con dificultades de comprensión. Con ese fin se utilizó un diseño cuasi 
experimental, con grupo control y experimental. Asimismo se hicieron mediciones 
de comprensión lectora antes (pretest) y después (postest) de aplicarse la el 
programa al grupo experimental. Esta medición fue realizada mediante la Prueba 
de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP). Nivel III-
Forma A 
3.2 Descripción  
Tabla 8.  
Comprensión de oraciones y frases en estudiantes del grupo de control y 
experimental según pretest y postest. 
  









N 4 8 0 0 12 
%  33.3% 66.7% 0% 0% 100.0% 
Experimental 
N 2 10 0 0 12 
%  16.7% 83.3% 0% 0% 100.0% 
Postest 
Control 
N 0 4 8 0 12 
%  0% 33.3% 66.7% 0.0% 100.0% 
Experimental 
N 0 1 1 10 12 
%  0% 8.3% 8.3% 83.3% 100.0% 
En la tabla 8 y figura 1 se observa que en el pretest, la mayoría de 
estudiantes del grupo de control (66,7%) y el grupo experimental (83,3%) 
alcanzaron nivel “Medio bajo” en comprensión de oraciones y frases; mientras que 
en el postest, el grupo de control tiende a alcanzar en el nivel “Medio alto” (66,7%) 







Figura 1. Comprensión de oraciones y frases en estudiantes del grupo de control 
y experimental según pretest y postest. 
Tabla 9.  
Comprensión de párrafo o texto simple en estudiantes del grupo de control y 
experimental según pretest y postest. 
  









N 3 9 0 0 12 
%  25.0% 75.0% 0% 0% 100.0% 
Experimental 
N 2 10 0 0 12 
%  16.7% 83.3% 0% 0% 100.0% 
Postest 
Control 
N 0 8 4 0 12 
%  0% 66.7% 33.3% 0.0% 100.0% 
Experimental 
N 0 3 6 3 12 
%  0% 25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 
En la tabla 9 y figura 2 se observa que en el pretest, la mayoría de 
estudiantes del grupo de control (75%) y el grupo experimental (83,3%) 
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que en el postest, el grupo de control tiende a mantenerse en el nivel “Medio bajo” 
(66,7%) y el grupo experimental avanzó al nivel “medio alto” (50%) y “Alto” (25%). 
 
Figura 2. Comprensión de párrafo o texto simple en estudiantes del grupo de 
control y experimental según pretest y postest. 
Tabla 10.  
Comprensión de texto complejo en estudiantes del grupo de control y 
experimental según pretest y postest. 
  









N 3 9 0 0 12 
%  25.0% 75.0% 0% 0% 100.0% 
Experimental 
N 6 6 0 0 12 
%  50.0% 50.0% 0% 0% 100.0% 
Postest 
Control 
N 4 6 2 0 12 
%  33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 100.0% 
Experimental 
N 1 2 3 6 12 
%  8.3% 16.7% 25.0% 50.0% 100.0% 
En la tabla 10 y figura 3 se observa que en el pretest, la mayoría de 
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nivel “Medio bajo” en comprensión de texto complejo; mientras que en el postest, 
el grupo de control tiende a mantenerse en el nivel “Medio bajo” (50%) y el grupo 
experimental avanzó al nivel “Alto” (50%). 
 
Figura 3. Comprensión de texto complejo en estudiantes del grupo de control y 
experimental según pretest y postest. 
Tabla 11.  
Comprensión lectora en estudiantes del grupo de control y experimental según 











N 2 10 0 0 12 
%  16.7% 83.3% 0% 0% 100.0% 
Experimental 
N 1 11 0 0 12 
%  8.3% 91.7% 0% 0% 100.0% 
Postest 
Control 
N 0 7 5 0 12 
%  0% 58.3% 41.7% 0.0% 100.0% 
Experimental 
N 0 1 2 9 12 
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En la tabla 11 y figura 4 se observa que en el pretest, la mayoría de 
estudiantes del grupo de control (83,3%) y el grupo experimental (91,7%) 
alcanzaron nivel “Medio bajo” en comprensión lectora; mientras que en el postest, 
el grupo de control tiende a mantenerse en el nivel “Medio bajo” (58,3%) y el 
grupo experimental avanzó al nivel “Alto” (75%). 
 
Figura 4. Comprensión lectora en estudiantes del grupo de control y experimental 
según pretest y postest. 
3.3 Resultados inferenciales 
Prueba estadística elegida: La “U” de Mann-Whitney. El efecto del programa en la 
comprensión lectora estará determinado por la diferencia en los puntajes 
obtenidos entre el pretest y postest de los grupos control y experimental. 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05. 
Entonces:  
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Hipótesis General        
H0: La aplicación del programa “Me gusta Leer” no mejora las dificultades de 
comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. 
N°7077 – Virgen del Carmen. 
HG: La aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las dificultades de 
comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. 
N°7077 – Virgen del Carmen. 
Tabla 12.  
Prueba U de Mann- Whitney para comprensión lectora en estudiantes del grupo 
de control y experimental según pretest y postest. 
 
Grupo N Rango promedio Suma de rangos Test U de Mann-Whitney 
Pretest 
Control 12 12,00 144,00 U=66,000 
Experimental 12 13,00 156,00 Sig. asintót = 0, 546 
Total 24    
Postest 
Control 12 7,63 91,50 U=13,500 
Experimental 12 17,38 208,50 Sig. asintót = 0, 000 
Total 24    
 
En la tabla 12, se observa que en el pretest, se ha obtenido un valor U=66,000 y 
un p=0,546 al comparar la comprensión lectora entre el grupo de control y 
experimental. Esto significa que antes de aplicarse el programa, los estudiantes 
del grupo control y experimental no muestran diferencias significativas en 
comprensión lectora. 
Sin embargo, en el postest se observa un valor U=13,500 y un p=0,000 en 
cuanto a la comparación de comprensión lectora entre el grupo de control y 
experimental. Esto significa que si existe diferencia significativa entre el grupo de 





Además, en la figura 5 se observa que, en el postest, el grupo experimental 
alcanza mejores resultados que el control en lo que concierne a la capacidad de 
comprensión lectora: 
 
Diferencia en comprensión lectora entre grupos de control y experimental según 
pretest y postest. 
De acuerdo a los resultados expuestos, se decide rechazar la hipótesis 
nula, es decir: La aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las dificultades 
de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. 
N°7077 – Virgen del Carmen. 
Prueba de hipótesis especifica 1 
H0: La aplicación del programa “Me gusta leer” no mejora las dificultades de 





de la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen. 
H1: La aplicación del programa “Me gusta leer” mejora las dificultades de 
comprensión de oraciones y frases de los estudiantes del tercer grado de primaria 
de la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen. 
Tabla 13.  
Prueba U de Mann-Whitney para comprensión de oraciones y frases en 
estudiantes del grupo de control y experimental según pretest y postest. 
 
Grupo N Rango promedio Suma de rangos Test U de Mann-Whitney 
Pretest 
Control 12 11,50 138,00 U=60,000 
Experimental 12 13,50 162,00 Sig. asintót = 0, 356 
Total 24    
Postest 
Control 12 7,67 92,00 U=14,000 
Experimental 12 17,33 208,00 Sig. asintót = 0, 000 
Total 24    
 
En la tabla 13, se observa que en el pretest, se ha obtenido un valor U=60,000 y 
un p=0,356 al comparar la comprensión de oraciones y frases entre el grupo de 
control y experimental. Esto significa que antes de aplicarse el programa, los 
estudiantes del grupo control y experimental no muestran diferencias significativas 
en comprensión de oraciones y frases. 
Sin embargo, en el postest se observa un valor U=14,000 y un p=0,000 en 
cuanto a la comparación de comprensión de oraciones y frases entre el grupo de 
control y experimental. Esto significa que si existe diferencia significativa entre el 
grupo de control y experimental después de aplicarse el programa. 
Además, en la figura 6 se observa que, en el postest, el grupo experimental 
alcanza mejores resultados que el control en lo que concierne a la capacidad de 






Figura 5. Diferencia en comprensión de oraciones y frases entre grupos de control 
y experimental según pretest y postest. 
De acuerdo a los resultados expuestos, se decide rechazar la hipótesis 
nula, es decir: La aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las dificultades 
de comprensión de oraciones y frases de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. 
Prueba de hipótesis especifica 2 
H0: La aplicación del programa “Me gusta leer” no mejora las dificultades de 
comprensión de párrafos o texto simple de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen. 
H2: La aplicación del programa “Me gusta leer” mejora las dificultades de 





primaria de la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen. 
Tabla 14.  
Prueba U de Mann-Whitney para comprensión de párrafos o texto simple en 
estudiantes del grupo de control y experimental según pretest y postest 
 
Grupo N Rango promedio Suma de rangos Test U de Mann-Whitney 
Pretest 
Control 12 12,00 144,00 U=66,000 
Experimental 12 13,00 156,00 Sig. asintót = 0, 623 
Total 24    
Postest 
Control 12 9,50 114,00 U=36,000 
Experimental 12 15,50 186,00 Sig. asintót = 0, 023 
Total 24    
En la tabla 7, se observa que en el pretest, se ha obtenido un valor U=66,000 y un 
p=0,623 al comparar la comprensión de párrafos o texto simple entre el grupo de 
control y experimental. Esto significa que antes de aplicarse el programa, los 
estudiantes del grupo control y experimental no muestran diferencias significativas 
en comprensión de párrafos o texto simple. 
Sin embargo, en el postest se observa un valor U=36,000 y un p=0,023 en 
cuanto a la comparación de comprensión de párrafos o texto simple entre el grupo 
de control y experimental. Esto significa que si existe diferencia significativa entre 
el grupo de control y experimental después de aplicarse el programa. 
Además, en la figura 7 se observa que, en el postest, el grupo experimental 
alcanza mejores resultados que el control en lo que concierne a la capacidad de 






Figura 6. Diferencia en comprensión de párrafos o texto simple entre grupos de 
control y experimental según pretest y postest. 
De acuerdo a los resultados expuestos, se decide rechazar la hipótesis 
nula, es decir: La aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las dificultades 
de comprensión de párrafos o texto simple de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. 
Prueba de hipótesis especifica 3                  
H0: La aplicación del programa “Me gusta leer” no mejora las dificultades de 
comprensión de texto complejo de los estudiantes del tercer grado de primaria de 
la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen. 
H3: La aplicación del programa “Me gusta leer” mejora las dificultades de 
comprensión de texto complejo de los estudiantes del tercer grado de primaria de 





Tabla 15.  
Prueba U de Mann-Whitney para comprensión de texto complejo en estudiantes 
del grupo de control y experimental según pretest y postest 
 
Grupo N Rango promedio Suma de rangos Test U de Mann-Whitney 
Pretest 
Control 12 14,00 168,00 U=54,000 
Experimental 12 11,00 132,00 Sig. asintót = 0, 216 
Total 24    
Postest 
Control 12 8,42 101,00 U=23,000 
Experimental 12 16,58 199,00 Sig. asintót = 0, 003 
Total 24    
En la tabla 15, se observa que en el pretest, se ha obtenido un valor U=54,000 y 
un p=0,216 al comparar la comprensión de textos complejos entre el grupo de 
control y experimental. Esto significa que antes de aplicarse el programa, los 
estudiantes del grupo control y experimental no muestran diferencias significativas 
en comprensión de textos complejos. 
Sin embargo, en el postest se observa un valor U=23,000 y un p=0,003 en 
cuanto a la comparación de comprensión de textos complejos entre el grupo de 
control y experimental. Esto significa que si existe diferencia significativa entre el 
grupo de control y experimental después de aplicarse el programa. 
Además, en la figura 8 se observa que, en el postest, el grupo experimental 
alcanza mejores resultados que el control en lo que concierne a la capacidad de 






Figura 7. Diferencia en comprensión de textos complejos entre grupos de control y 
experimental según pretest y postest. 
De acuerdo a los resultados expuestos, se decide rechazar la hipótesis 
nula, es decir: La aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las dificultades 
de comprensión de textos complejos de los estudiantes del tercer grado de 









Se ha evidenciado que la aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las 
dificultades de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria 
de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Los resultados indicaron que existe 
diferencia significativa en la capacidad de comprensión lectora entre el grupo de 
control y experimental después de aplicarse el Programa “Me gusta Leer” 
(U=13,500 y un p=0,000). Estos significa que el conjunto de técnicas y estrategias 
que buscan mejorar el proceso de construcción de significados acerca del texto 
que se pretende comprender (Solé, 1998, p. 37), mejora las dificultades de los 
niños para  captar el sentido manifiesto explicito e implícito de un texto, el cual se  
vincula con su particular visión, de tal modo que el sentido resultante está dado 
principalmente por los aportes que él mismo hace al texto y no solo por los 
contenidos específicos del mismo (Alliende, Condemarin y Milicic, 2000, p. 4). 
Estos resultados concuerdan con lo hallado por Sandoval (2012), quien manifiesta 
que el programa educativo donde se insertan actividades elaboradas bajo el 
enfoque cognitivo mejora significativamente las capacidades de comprensión 
lectora de los estudiantes. Del mismo modo Valdebenito y Duran (2013), informan 
que las acciones de mediación permanente a fin de crear un ambiente 
colaborativo en el aula respetando la diversidad facilitan el desarrollo de la 
comprensión y fluidez lectora. Asimismo, Caballero (2010) evidencio que el 
programa donde se utilizan estrategias didácticas permite que los estudiantes 
mejoren sus competencias en la comprensión de textos escritos.  
Asimismo se ha demostrado que la aplicación del programa “Me gusta 
Leer” mejora las dificultades de comprensión de oraciones y frases de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. 
Los resultados indicaron que existe diferencia significativa en la capacidad de 
comprensión de oraciones y frases entre el grupo de control y experimental 
después de aplicarse el Programa “Me gusta Leer” (U=14,000 y un p=0,000). 
Según estos resultados es posible señalar que el programa “Me gusta leer”, 
mejora las dificultades de los niños para dar sentido correcto a cada una de las 
palabras o expresiones que componen la frase y de ese modo captar su sentido 
global (Alliende, Condemarin y Milicic, 2000). AL respecto, diversos 





manifestado que la compresión es susceptible de ser fortalecida a través de 
programas educativos; sobre todo si estas se conducen al desarrollo de 
características cognitivas y afectivas de los estudiantes (Quiroz, 2015).  
Del mismo modo se comprobó que la aplicación del programa “Me gusta 
Leer” mejora las dificultades de comprensión de párrafos y textos simples de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. 
Los resultados indicaron que existe diferencia significativa en la capacidad de 
comprensión de párrafos y textos simples entre el grupo de control y experimental 
después de aplicarse el Programa “Me gusta Leer” (U=36,000 y un p=0,023). De 
acuerdo a ello se puede decir que el programa “Me gusta leer”, mejora las 
dificultades de los niños para leer el texto, reconociendo las afirmaciones 
particulares y globales que contiene un texto en torno a una situación (Alliende, 
Condemarin y Milicic, 2000). Similares resultados encuentra Arce (2015), que 
indica que un programa donde se introducen diversidad de recursos incrementa 
su nivel de construcción de significados, otorgándole sentido a un texto en base a 
inferencias, facilitándose del mismo modo el aprendizaje (Gómez y Silas, 2012). 
También se ha encontrado que la aplicación del programa “Me gusta Leer” 
mejora las dificultades de comprensión de textos complejos de los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Los resultados 
indicaron que existe diferencia significativa en la capacidad de comprensión de 
textos complejos entre el grupo de control y experimental después de aplicarse el 
Programa “Me gusta Leer” (U=23,000 y un p=0,003). Es decir el programa “Me 
gusta leer”, mejora las dificultades de los niños para leer descripciones y 
narraciones simples con variedad de personajes y situaciones y demostrar que se 
entienden las afirmaciones que contienen una estructura lingüística compleja, en 
donde se incorporan textos informativos y reflexivos. En esa línea, Hurtado y Ortiz 
(2012), reportan que la utilización de los textos narrativos resulta ser un recurso 
































Primera: La aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las dificultades 
de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Antes de aplicarse 
el programa, tanto el grupo de control como experimental obtienen 
similares niveles de comprensión lectora (U-Mann-Whitney=66,000 y 
p=0,546). Sin embargo, después de la aplicación del programa, si se 
observan diferencias entre el grupo de control y experimental (U-
Mann-Whitney=13,500 y p=0,000). 
Segunda: La aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las dificultades 
de comprensión de oraciones y frases de los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Antes de 
aplicarse el programa, tanto el grupo de control como experimental 
obtienen similares niveles de comprensión de oraciones y frases (U-
Mann-Whitney=60,000 y p=0,356). Sin embargo, después de la 
aplicación del programa, si se observan diferencias entre el grupo de 
control y experimental (U-Mann-Whitney=14,000 y p=0,000). 
Tercera: La aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las dificultades 
de comprensión de párrafos o texto simple de los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. 
Antes de aplicarse el programa, tanto el grupo de control como 
experimental obtienen similares niveles de comprensión de párrafos 
o texto simple (U-Mann-Whitney=66,000 y p=0,623). Sin embargo, 
después de la aplicación del programa, si se observan diferencias 
entre el grupo de control y experimental (U-Mann-Whitney=36,000 y 
p=0,023). 
Cuarta: La aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las dificultades 
de comprensión de textos complejos de los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Antes de 
aplicarse el programa, tanto el grupo de control como experimental 





Mann-Whitney=54,000 y p=0,216). Sin embargo, después de la 
aplicación del programa, si se observan diferencias entre el grupo de 












Primera: Al Ministerio de Educación se sugiere que durante el desarrollo de 
las acciones de formación a los docentes, incidan en el uso del 
aprendizaje significativo al programar las unidades y sesiones de 
aprendizaje en el Área de Comunicación, ya que se ha 
demostrado que ello facilita la mejora de las dificultades de 
comprensión lectora de los estudiantes. 
Segunda:  Al directivo de la institución educativa sugerir que se difunda el 
programa “Me gusta Leer” con los demás docentes del nivel 
primaria en los espacios de interaprendizaje programados, ya que 
ha quedado demostrado su eficacia para mejorar la comprensión 
lectora en general y la comprensión de oraciones y frases en 
particular.    
Tercera: A los profesores del nivel primaria, procurar que el trabajo de aula 
sea más dinámico motivador y placentero para lograr el 
aprendizaje significativo en el desarrollo de las capacidades en el 
área de comunicación. Implementar el uso de estrategias antes 
durante y después de la lectura, a fin de procurar el desarrollo de 
capacidades de comprensión de párrafos y textos y simples.   
Cuarta:  Sensibilizar y orientar a los padres de familia para que desde sus 
hogares puedan apoyar las acciones de fortalecimiento de las 
capacidades de comprensión de textos complejos de sus hijos, 
dado que esta capacidad requiere procesos reflexivos que no solo 
se trabajan en el aula sino también desde experiencias del niño 
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 La investigación tuvo como objetivo demostrar que la aplicación del programa “Me 
gusta leer” mejora las dificultades de comprensión de oraciones y frases de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen. 
El tipo de investigación fue aplicada con diseño cuasi experimental. La muestra fue 
de tipo no probabilística y constituida por 24 estudiantes del tercer grado de educación 
primaria de la I.E. N° 7077 – Virgen del Carmen de Villa El Salvador. Se aplicó un 
programa educativo que consistió en doce  sesiones secuenciadas considerando las 
estrategias de lectura de Solé (1998) para luego observar sus efectos en la capacidad de 
comprensión lectora, la cual fue medida con el Prueba de Comprensión Lectora de 
Complejidad Lingüística Progresiva (CLP). Nivel III-Forma A (2000), el cual fue validado 
por juicio de expertos. Asimismo determinaron la confiabilidad mediante prueba de KR20, 
obteniendo un coeficiente de 0.815 
Los resultados evidenciaron que la aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora 
las dificultades de comprensión de oraciones y frases de los estudiantes del tercer grado 
de primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Antes de aplicarse el programa, tanto 
el grupo de control como experimental obtienen similares niveles de comprensión de 
oraciones y frases (U-Mann-Whitney=60,000 y p=0,356). Sin embargo, después de la 
aplicación del programa, si se observan diferencias entre el grupo de control y 
experimental (U-Mann-Whitney=14,000 y p=0,000). 
 
Palabras clave: Programa educativo, estrategias de lectura, comprensión lectora 
 
.Abstract 
The investigation had as objective to demonstrate that "I like to read" improvement the 
difficulties of understanding of sentences and the students' of the third grade sentences of 
primary of I.E. N° 7077 Virgen del Carmen. 
The investigation type was applied with quasi experimental design. The sample was of 
non probabilistic type and constituted by 24 students of the third grade of primary 
education of I.E. N° 7077 Virgen del Carmen of Villa El Salvador. An educational program 
was applied that consisted in eight sessions sequence considering the strategies of 
reading of Solé (1998) he stops then to observe their effects in the capacity of 
understanding reader, which was measured with the Test of Understanding Reader of 
Linguistic Progressive (CLP) Complexity. Level III-form to A (2000), which was validated 
by experts' trial. Also they determined the dependability mediating test of KR20, obtaining 
a coefficient of 0.815 
The results evidenced that "I like to Read" improvement the difficulties of understanding of 
sentences and the students' of the third grade sentences of primary I.E. N° 7077. Virgin 
del Carmen. Before being applied the program, so much the control group like 
experimental they obtain similar levels of understanding of sentences and sentences (U-
Mann-Whitney = 60,000 and p=0356). However, after the application of the program, if 
differences are observed among the control group and experimental (Ur-Mann-Whitney = 
14,000 and p=0000). 
 






 En la educación básica regular, especialmente en el nivel de educación primaria la 
realidad es preocupante, la mayoría de los estudiantes no entienden lo que leen, y más 
alarmante  resulta el hecho de que tal deficiencia no se debe a la falta de lectura, por el 
contrario, pueden haber leído dos, tres o cuatro veces el texto en un vano intento por 
incorporar su contenido a la memoria.  
Desde el 2005 el Ministerio de Educación viene implementando diversas 
estrategias para mejorar los niveles de comprensión lectora en los alumnos de Educación 
Básica Regular, a la fecha continua esa ruta pero sin lograr los resultados esperados, 
según los resultados de la Evaluación Censal de estudiantes . En la Institución educativa  
7077  Virgen del Carmen se encuentra ubicada en la zona rural de Villa el Salvador y 
cuyos pobladores de la zona trabajan como guardianes  y otros se dedican al cuidado de 
granjas y establos de animales. La  realidad es alarmante en el aspecto educativo ya que 
en la actualidad se encuentra en el último lugar de  acuerdo a los resultados de la ECE 
2015 de todos los colegios públicos del Distrito de Villa EL Salvador  tomados a los 
alumnos del segundo grado de primaria en el área de comunicación y matemática 
 
                                                Metodología 
 El método utilizado es el hipotético-deductivo. De acuerdo a Valderrama (2013), se 
parte de la observación de casos particulares a fin de plantear un problema, el cual puede 
remitir a una teoría a través de un proceso de inducción. Partiendo del marco teórico se 




 La presente investigación buscó demostrar que el programa “Me gusta leer” es 
efectivo para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 
primaria con dificultades de comprensión. Con ese fin se utilizó un diseño cuasi 
experimental, con grupo control y experimental. Asimismo se hicieron mediciones de 
comprensión lectora antes (pretest) y después (postest) de aplicarse la el programa al 
grupo experimental. Esta medición fue realizada mediante la Prueba de Comprensión 
Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP). Nivel III-Forma A 
 
Discusión 
 Se ha evidenciado que la aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las 
dificultades de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Los resultados indicaron que existe diferencia 
significativa en la capacidad de comprensión lectora entre el grupo de control y 
experimental después de aplicarse el Programa “Me gusta Leer” (U=13,500 y un 
p=0,000). Estos significa que el conjunto de técnicas y estrategias que buscan mejorar el 
proceso de construcción de significados acerca del texto que se pretende comprender 
(Solé, 1998, p. 37), mejora las dificultades de los niños para  captar el sentido manifiesto 
explicito e implícito de un texto, el cual se  vincula con su particular visión, de tal modo 
que el sentido resultante está dado principalmente por los aportes que él mismo hace al 
texto y no solo por los contenidos específicos del mismo (Alliende, Condemarin y Milicic, 





manifiesta que el programa educativo donde se insertan actividades elaboradas bajo el 
enfoque cognitivo mejora significativamente las capacidades de comprensión lectora de 
los estudiantes. Del mismo modo Valdebenito y Duran (2013), informan que las acciones 
de mediación permanente a fin de crear un ambiente colaborativo en el aula respetando 
la diversidad facilitan el desarrollo de la comprensión y fluidez lectora. Asimismo, 
Caballero (2010) evidencio que el programa donde se utilizan estrategias didácticas 
permite que los estudiantes mejoren sus competencias en la comprensión de textos 
escritos.  
Asimismo se ha demostrado que la aplicación del programa “Me gusta Leer” 
mejora las dificultades de comprensión de oraciones y frases de los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Los resultados indicaron que 
existe diferencia significativa en la capacidad de comprensión de oraciones y frases entre 
el grupo de control y experimental después de aplicarse el Programa “Me gusta Leer” 
(U=14,000 y un p=0,000). Según estos resultados es posible señalar que el programa 
“Me gusta leer”, mejora las dificultades de los niños para dar sentido correcto a cada una 
de las palabras o expresiones que componen la frase y de ese modo captar su sentido 
global (Alliende, Condemarin y Milicic, 2000). AL respecto, diversos investigadores 
(Rodríguez, 2015; Vásquez, 2014; y Cuadros (2013) han manifestado que la compresión 
es susceptible de ser fortalecida a través de programas educativos; sobre todo si estas se 
conducen al desarrollo de características cognitivas y afectivas de los estudiantes 
(Quiroz, 2015).  
Del mismo modo se comprobó que la aplicación del programa “Me gusta Leer” 
mejora las dificultades de comprensión de párrafos y textos simples de los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Los resultados 
indicaron que existe diferencia significativa en la capacidad de comprensión de párrafos y 
textos simples entre el grupo de control y experimental después de aplicarse el Programa 
“Me gusta Leer” (U=36,000 y un p=0,023). De acuerdo a ello se puede decir que el 
programa “Me gusta leer”, mejora las dificultades de los niños para leer el texto, 
reconociendo las afirmaciones particulares y globales que contiene un texto en torno a 
una situación (Alliende, Condemarin y Milicic, 2000). Similares resultados encuentra Arce 
(2015), que indica que un programa donde se introducen diversidad de recursos 
incrementa su nivel de construcción de significados, otorgándole sentido a un texto en 
base a inferencias, facilitándose del mismo modo el aprendizaje (Gómez y Salas, 2012). 
También se ha encontrado que la aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora 
las dificultades de comprensión de textos complejos de los estudiantes del tercer grado 
de primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Los resultados indicaron que existe 
diferencia significativa en la capacidad de comprensión de textos complejos entre el 
grupo de control y experimental después de aplicarse el Programa “Me gusta Leer” 
(U=23,000 y un p=0,003). Es decir el programa “Me gusta leer”, mejora las dificultades de 
los niños para leer descripciones y narraciones simples con variedad de personajes y 
situaciones y demostrar que se entienden las afirmaciones que contienen una estructura 
lingüística compleja, en donde se incorporan textos informativos y reflexivos. En esa 
línea, Hurtado y Ortiz (2012), reportan que la utilización de los textos narrativos resulta 





                                                        Conclusión 
Primera: La aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las dificultades de 
comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Antes de aplicarse el programa, tanto el 
grupo de control como experimental obtienen similares niveles de 
comprensión lectora (U-Mann-Whitney=66,000 y p=0,546). Sin embargo, 
después de la aplicación del programa, si se observan diferencias entre el 
grupo de control y experimental (U-Mann-Whitney=13,500 y p=0,000). 
Segunda: La aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las dificultades de 
comprensión de oraciones y frases de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Antes de aplicarse el 
programa, tanto el grupo de control como experimental obtienen similares 
niveles de comprensión de oraciones y frases (U-Mann-Whitney=60,000 y 
p=0,356). Sin embargo, después de la aplicación del programa, si se 
observan diferencias entre el grupo de control y experimental (U-Mann-
Whitney=14,000 y p=0,000). 
Tercera: La aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las dificultades de 
comprensión de párrafos o texto simple de los estudiantes del tercer grado 
de primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Antes de aplicarse el 
programa, tanto el grupo de control como experimental obtienen similares 
niveles de comprensión de párrafos o texto simple (U-Mann-
Whitney=66,000 y p=0,623). Sin embargo, después de la aplicación del 
programa, si se observan diferencias entre el grupo de control y 
experimental (U-Mann-Whitney=36,000 y p=0,023). 
Cuarta: La aplicación del programa “Me gusta Leer” mejora las dificultades de 
comprensión de textos complejos de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. N°7077 – Virgen del Carmen. Antes de aplicarse el 
programa, tanto el grupo de control como experimental obtienen similares 
niveles de comprensión de textos complejos (U-Mann-Whitney=54,000 y 
p=0,216). Sin embargo, después de la aplicación del programa, si se 
observan diferencias entre el grupo de control y experimental (U-Mann-
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
Título:   Programa para mejorar la comprensión lectora en niños con déficit de comprensión del tercero de primaria de una Institución Educativa de Villa el 
Salvador, 2017 
Autor:  Mercedes Castro Montesino 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema General: 
 
¿Cuál es el efecto del 
programa “Me gusta 
leer” en la mejora de las 
dificultades de 
comprensión lectora de 
los estudiantes del 
tercer grado de primaria 
de la I.E. N° 7077 – 





¿Cuál es el efecto del 
programa “Me gusta 
leer” en la mejora de las 
dificultades de 
comprensión de 
oraciones y frases de 
los estudiantes del 
tercer grado de primaria 
de la I.E. N° 7077 – 
Virgen del Carmen? 
 
¿Cuál es el efecto del 
programa “Me gusta 
Objetivo general: 
 
Demostrar que la 
aplicación del programa 
“Me gusta leer” mejora 
las dificultades de 
comprensión lectora de 
los estudiantes del 
tercer grado de primaria 
de la I.E. N° 7077 – 




Demostrar que la 
aplicación del programa 
“Me gusta leer” mejora 
las dificultades de 
comprensión de 
oraciones y frases de 
los estudiantes del 
tercer grado de primaria 
de la I.E. N° 7077 – 
Virgen del Carmen.  
 
 
Demostrar que la 
aplicación del programa 
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mejora las dificultades de 
comprensión lectora de 
los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la 







La aplicación del 
programa “Me gusta leer” 
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estudiantes del tercer 
grado de primaria de la 
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antes de la 
lectura 
- Sesiones de 
aprendizaje de 60 








- Sesiones de 
aprendizaje de 60 




después de la 
lectura 
- Sesiones de 
aprendizaje de 60 
minutos cada uno 
5 
sesiones 
Variable 2: Comprensión lectora  







- Relaciona palabras con 
sentido coherente 
- Señala sujetos según 
acciones 
-  









Medio bajo: 3 – 
6 
Medio alto: 7 – 
10 
Alto: 11 - 13 
Comprensión de 
párrafo o textos 




















leer” en la mejora de las 
dificultades de 
comprensión de 
párrafos o texto simple 
de los estudiantes del 
tercer grado de primaria 
de la I.E. N° 7077 – 
Virgen del Carmen? 
 
¿Cuál es el efecto del 
programa “Me gusta 
leer” en la mejora de las 
dificultades de 
comprensión de textos 
complejos de los 
estudiantes del tercer 
grado de primaria de la 
I.E. N° 7077 – Virgen 
del Carmen? 
 
“Me gusta leer” mejora 
las dificultades de 
comprensión de 
párrafos o texto simple 
de los estudiantes del 
tercer grado de primaria 
de la I.E. N° 7077 – 
Virgen del Carmen.  
 
Demostrar que la 
aplicación del programa 
“Me gusta leer” mejora 
las dificultades de 
comprensión de textos 
complejos de los 
estudiantes del tercer 
grado de primaria de la 
I.E. N° 7077 – Virgen 
del Carmen. 
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Medio alto: 3 – 4 
Alto: 5 
Comprensión de 
texto  complejo 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 








DISEÑO:     
Cuasi esperimental 
 
GE  :    01   X   02 
 
GC  :    01    -    02 
  
POBLACIÓN: Se trabajara con una población - 
muestra conformada por 24 alumnos de tercer grado 





TIPO DE MUESTRA:  










Variable Independiente:  
Programa Me gusta Leer”. 
 
Técnicas: Sesión de aprendizaje.  
 









 U de Mann Whitney,  




Prueba de Comprensión Lectora de 
complejidad lingüística progresiva – 
Nivel 3- forma A 
 
Autor:   Felipe Alliende, Mabel 












































Anexo 4. Matriz de datos 
  PRETEST POSTEST 
  
Comprensión 
de oraciones y 
frases 
Comprensión 








de oraciones y 
frases 
Comprensión 







1 6 2 0 8 10 3 0 13 
1 2 1 1 4 7 3 1 11 
1 6 1 1 8 7 1 2 10 
1 6 2 1 9 9 2 1 12 
1 2 1 1 4 7 1 1 9 
1 6 0 0 6 5 3 0 8 
1 6 2 1 9 6 2 1 9 
1 2 2 1 5 10 2 1 13 
1 6 0 1 7 6 3 0 9 
1 5 1 1 7 7 1 2 10 
1 2 2 1 5 9 2 1 12 
1 5 0 0 5 6 2 0 8 
2 2 2 1 5 13 2 1 16 
2 6 0 0 6 11 3 3 17 
2 5 2 1 8 12 5 3 20 
2 2 1 1 4 13 4 3 20 
2 6 2 1 9 12 4 3 19 
2 3 2 0 5 13 4 2 19 
2 6 2 0 8 6 2 0 8 
2 5 1 0 6 11 1 1 13 
2 5 0 1 6 12 3 2 17 
2 6 2 1 9 12 4 3 19 
2 6 2 0 8 10 5 2 17 























































































































































































































Calificación del CLP-Tercer Nivel de Lectura: Forma A 
 
 
Subtest III - A (1): Los colmillos. Subtest III - A (2): José, Tomás y 
Fco. 
0-c O-F-J-T 
1 - 9 1 - T 
2 - a 2 - F , 
3 - f 3 - T 
4-b 4-F-J-T 
5-d  5-F-J 
6-e  6-F-J-T 
7-h  
 
Subtest III - A (3): Un paseo a la playa Subtest III - A (4): Estar satisfecho   
0 - No 0 - c 
1 - No 1 - c 
2 - Sí 2 - b 
3 - Sí 3 - a 
4 - No  












































































































































































































































































































































































Anexo 8. Programa de aplicación 
 
PROGRAMA: “ME GUSTA LEER”  
  
I) Datos Generales 
a) Institución Educativa : Nº 7077 VIRGEN DEL CARMEN 
b) Grado   : 3° grado de primaria 
c) Número de alumnos : 12 
d) Duración   : 12 sesiones 
e) Ejecutado por  :  MERCEDES CASTRO MONTESINO 
II) Fundamentación 
Los estudiantes de la Institución Educativa Nº 7077 “Virgen del Carmen” del 
distrito de Villa el Salvador y en general los resultados de nuestra región muestran 
resultados bajos en comprensión lectora, la cual se evidencia en los resultados de 
las evaluaciones nacionales e internacionales. 
En tal sentido, surge la necesidad de implementar acciones pedagógicas para 
revertir esta situación. Es por ello que se hace necesaria el presente programa, 
para revertir esta situación, mejorando la comprensión lectora de los estudiantes 
aplicando  estrategias  lectoras que abordan todo el proceso lector y con la 
aplicación de fichas de lectura para comprobar estos aprendizajes 
 
III) Objetivos 
          General  
- Mejorar la comprensión lectora en los alumnos del tercer  grado de 
primaria, con temas escolares aplicando estrategias que le permitan 
comprender los contenidos de la lectura y que estarán distribuidos antes 













IV)  Materiales 
- Hojas con textos Narrativos 
- Hojas con textos descriptivos 
- Hoja de actividades para el alumno 
- Hojas bond 
- Hojas de colores 
- Colores 
- Papel arco iris 
- Goma 
- Pizarra acrílica 
- Plumón de pizarra 
- Mota 
- Tijeras 
- Limpiatipos  
- Hojas de aplicación para cada sesión. 
V. Descripción del programa 
 Nº de sesiones 12 
 Nº duración de las sesiones :60 minutos  
 Duración del programa : seis semanas 
 Lugar de aplicación : I.E Nº 7077 “Virgen del Carmen” 
 Forma de aplicación :Directa 
 Frecuencia de aplicación: Dos sesiones por semana 
 Estrategias del programa 
- Estrategias que se utilizan antes de la lectura 
 Formular objetivos 
  Plantear  hipótesis 
  Activar conocimientos previos 
- Estrategias que se utilizan durante la lectura. 
 
 La lectura compartida 






- Estrategias que se utilizan después de lectura 
 Identificación de la idea principal 
  Elaboración de resúmenes 
 Formulación y respuesta depreguntas. 
 






Nª Título de la sesión  Propósito Tiempo 
Fecha de 
Ejecución 




02 El viaje de mamá PLANTEAR HIPOTESIS 60’ 26/04 
03 La casa de la tortuga 
ACTIVAR CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
60’ 03/04 
04 ¿Una muñeca? LA LECTURA COMPARTIDA 60’ 05/05 
05 Una casita para el perro LA LECTURA COMPARTIDA 60’ 10/05 
06 El niño y la rana LA LECTURA INDEPENDIENTE 60’ 12/05 
07 El diente que se asusto LA LECTURA INDEPENDIENTE 60’ 15/05 
08 Un racimo de uvas 




IDENTIFICACION DE LA IDEA 
PRINCIPAL 
60’ 22/05 
10 El Perro y el pollito ELABORACIÓN DE RESUMENES 60’ 24/05 
11 La zorra y el tambor ELABORACION DE RESUMENES 60’ 29/05 
12 El pez grande y el pez chico 







SESION Nº 1 DEL  PROGRAMA “ME GUSTA LEER”  
I.  DATOS INFORMATIVOS 
 
PROPOSITO: Formular objetivos 
 









 Dialogamos sobre los regalos que han recibido ¿En 
qué mes del año le compren regalos? ¿Cuál es el 









 ANTES DE LA LECTURA 
 Observa el título y un dibujo del texto y responden 
¿Qué observan en el dibujo? ¿Qué está 
sucediendo? ¿De qué crees que tratará el texto que 
vamos a leer? ¿Qué sucederá en la historia? 
 El docente lee el texto en voz alta y con buena 
entonación. 
 Los estudiantes leen en silencio, en la  segunda 
lectura subrayan los personajes y el lugar. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por turnos 
 Los estudiantes expresarán en voz alta cuales son 
los personajes  el lugar y los hechos 
 Contrastan sus hipótesis iniciales con la información 
leída. 
 Por equipo realizan la dramatización del texto. 
 Desarrollan en forma individual  las preguntas de las 






 Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron  y para que les servirá. 







No 7077 – VIRGEN DEL CARMEN FECHA 24/04/17 
DOCENTE Mercedes Castro Montesino GRADO 3° GRADO 















                               SESION Nº 2 DEL  PROGRAMA “ME GUSTA LEER”  
 
I.  DATOS INFORMATIVOS 
 
PROPOSITO: Plantear hipótesis 
 









    Inicio 
Dialogamos sobre un maletín que hemos traído ¿Qué 
observamos? ¿Para qué sirve?? ¿Ustedes han 











 ANTES DE LA LECTURA 
 Los niños observan  el título y responden ¿De qué 
tratará el texto? ¿Qué creen que sucederá? ¿Cómo 
creen que termina la historia? Se registrara sus 
respuestas. 
 El docente lee el texto en voz alta y con buena 
entonación. 
 Los estudiantes leen en silencio, en la  segunda 
lectura subrayan los personajes y el lugar. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por turnos 
 Los estudiantes expresarán en voz alta cuales son los 
personajes  el lugar y los hechos 
 Contrastan sus hipótesis iniciales con la información 
leída. 
 Por equipo realizan la dramatización del texto. 
 Desarrollan en forma individual  las preguntas de las 










 Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron  y para que les servirá. 











No 7077 – VIRGEN DEL CARMEN FECHA 26/04/17 
DOCENTE Mercedes Castro Montesino GRADO 3° GRADO 















SESIÓN Nº 3 DEL  PROGRAMA “ME GUSTA LEER”  
I.  DATOS INFORMATIVOS 
PROPOSITO: Activar conocimientos previos 
 








 Dialogamos con los niños  ¿Alguna vez han visto una 







 ANTES DE LA LECTURA 
 Observa el título  y responden ¿Qué dice el titulo ?¿De 
qué crees que tratará el texto?¿De qué crees que 
tratará el texto que vamos a leer ? ¿Qué sucederá en 
la historia? ¿Cómo creen que terminará? 
 El docente lee el texto en voz alta y con buena 
entonación. 
 Los estudiantes leen en silencio, en la  segunda lectura 
subrayan los personajes y el lugar. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por turnos 
 Los estudiantes expresarán en voz alta cuales son los 
personajes  el lugar y los hechos 
 Contrastan sus hipótesis iniciales con la información 
leída. 
 En equipo completan un mapa de secuencia donde 
escriben la secuencia  de hechos del texto 
 Desarrollan en forma individual  las preguntas de las 










 Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron  y para que les servirá. 









No 7077 – VIRGEN DEL CARMEN FECHA 03/05/17 
DOCENTE  Mercedes Castro Montesino GRADO  3° GRADO 














SESION Nº 4  DEL  PROGRAMA “ME GUSTA LEER”  
 
I.  DATOS INFORMATIVOS 
  
      PROPOSITO: La lectura compartida 
 









 Elegimos al niño de la semana todos los niños 
mencionan sus características y luego le 











 Los niños observa el titulo y el texto  y responden 
¿De que creen que tratará el texto? ¿Qué creen 
que sucederá?¿Qué tipo de texto será ? ¿Qué 
sucederá en la historia? 
 DURANTE LA LECTURA 
 El docente lee el texto en voz alta y con buena 
entonación. 
 Los estudiantes leen en silencio, en la  segunda 
lectura subrayan los personajes y el lugar. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por 
turno 
 Los estudiantes expresarán en voz alta cuales 
son los personajes  el lugar y los hechos 
 Contrastan sus hipótesis iniciales con la 
información leída. 
 Desarrollan en forma individual  las preguntas de 






 Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron  y para que les servirá. 






No 7077 – VIRGEN DEL CARMEN 
FECHA 
05/05/17 
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SESION Nº 5  DEL  PROGRAMA “ME GUSTA LEER”  
I.  DATOS INFORMATIVOS 
 
           PROPOSITO: La lectura compartida. 
 








 Mostramos un peluche a los niños  y preguntamos 
¿Qué  tipo de animal es? ¿Qué  tipo de mascota le 







 Observa el título y un dibujo del texto y luego  
responden ¿Qué dice? ¿De qué creen que  tratara el 
texto? ¿Para que escribieron el texto? ¿Qué sucederá 
en la historia? ¿Cómo terminará la historia? 
 DURANTE LA LECTURA 
 El docente lee el texto en voz alta y con buena 
entonación ,durante la lectura hacemos una pausa y 
preguntas de predicción  
 Los estudiantes leen en silencio, en la  segunda 
lectura subrayan los personajes y el lugar. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por turno 
 Los estudiantes expresarán en voz alta cuales son los 
personajes  el lugar y los hechos 
 Contrastan sus hipótesis iniciales con la información 
leída. 
 Desarrollan en forma individual  las preguntas de las 






 Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron  y para que les servirá. 









No 7077 – VIRGEN DEL CARMEN FECHA 10/05/17 
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         SESION Nº 6 DEL  PROGRAMA “ME GUSTA LEER”  
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
    PROPOSITO: La lectura independiente 
 







    Inicio 
 
 Los niños y las niñas de una caja de sorpresas 
extraen algunos dibujos y lo pegan en la pizarra y 
preguntamos ¿Han visto algún vez una rana? ¿Qué 











 Se muestra el título  del texto y se responden ¿De 
qué  creen que tratara el texto? ¿Qué creen que 
sucederá? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Cómo 
terminará la historia? 
 DURANTE LA LECTURA 
 El docente lee el texto en voz alta y con buena 
entonación. Durante la lectura hace pausas y 
pregunta algunas predicciones. 
 Los estudiantes leen en silencio, en la  segunda 
lectura subrayan los personajes y el lugar. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por turno 
 Los estudiantes expresarán en voz alta cuales son 
los personajes  el lugar y los hechos 
 Contrastan sus hipótesis iniciales con la información 
leída. 
 Desarrollan en forma individual  las preguntas de las 







 Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron  y para que les servirá. 
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FECHA 
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                                       SESION Nº 7 DEL  PROGRAMA “ME GUSTA LEER”  
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
PROPOSITO: La lectura independiente 
 









Los niños observan la imagen de un dentista y se le 
pregunta ¿Qué está haciendo el dentista? ¿Han 
visitado a un dentista? ¿Por qué crees que las 







 Observa el título y un dibujo del texto y responden 
¿Cuál es el título del texto? ¿Qué está sucediendo? 
¿De qué crees que tratará el texto que vamos a leer? 
¿Qué sucederá en la historia? ¿Quiénes serán los 
personajes? ¿Cómo termina la historia? 
 DURANTE LA LECTURA 
 El docente lee el texto en voz alta y con buena 
entonación. 
 Los estudiantes leen en silencio, en la  segunda lectura 
subrayan los personajes y el lugar. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta. 
 Los estudiantes expresarán en voz alta cuales son los 
personajes  el lugar y los hechos 
 Contrastan sus hipótesis iniciales con la información 
leída 
 Desarrollan en forma individual  las preguntas de las 










 Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron  y para que les servirá. 
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                                     SESION Nº 8 DEL  PROGRAMA “ME GUSTA LEER”  
 
I.  DATOS INFORMATIVOS 
 
     PROPOSITO: identificación de la idea principal 
 










 Cada estudiante armara un rompecabezas de frutas. 
 Luego de armar el rompecabezas pregunto ¿Que fruta 
han armado? ¿A quién le gusta las uvas? ¿En qué 
lugres crecen las uvas? ¿Qué tipo de uvas hay? ¿Qué 






Observa el título y un dibujo del texto y responden ¿Cuál  
es el título del texto? ¿Qué creen que sucederá?¿De 
qué crees que tratará el texto que vamos a leer ? ¿Qué 
sucederá en la historia 
 El docente lee el texto en voz alta y con buena 
entonación. 
 Los estudiantes leen en silencio, en la  segunda lectura 
subrayan los personajes y el lugar. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por turnos 
 DESPUES DE LA LECTURA 
 Los estudiantes expresarán en voz alta cuales son los 
personajes  el lugar y los hechos 
 Contrastan sus hipótesis iniciales con la información 
leído. 
 Subrayan las ideas principales de cada párrafo. 
 Desarrollan en forma individual  las preguntas de las 









 Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo aprendieron  
y para que les servirá. 
 En casa investigan ¿Cuál son los tipos de uvas? ¿Qué 
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SESION Nº 9 DEL  PROGRAMA “ME GUSTA LEER”  
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
PROPOSITO: Identificación de la idea principal 
 








 Se le muestra a los niños una imagen sobre un 
mercado. Luego responden ¿Qué observan en 
el dibujo? ¿Qué está pasando? ¿Alguna vez 







 Observa el título y un dibujo del texto y 
responden ¿Qué observan en el dibujo?¿Qué 
está sucediendo?¿De qué crees que tratará el 
texto que vamos a leer ? ¿Qué sucederá en la 
historia? 
 Los estudiantes leen en silencio, en la  segunda 
lectura subrayan los personajes y el lugar. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por 
turnos 
 DESPUES DE LA LECTURA 
 Los estudiantes expresarán en voz alta cuales 
son los personajes  el lugar y los hechos 
 Contrastan sus hipótesis iniciales con la 
información leída. 
 Los estudiantes subrayan las ideas principales e 
cada párrafo. 
 Desarrollan en forma individual  las preguntas 





 Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron  y para que les servirá 
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SESION Nº 10 DEL  PROGRAMA “ME GUSTA LEER”  
I.  DATOS INFORMATIVOS 
 
 
       PROPOSITO: Elabora resúmenes 
 







Los niños escucharán dos adivinanzas a) Tiene 
boca pero habla, tiene pelo pero no se peina, anda 
en cuatro patas, algunos trabajan con los policías 
¿Qué será? b) Para nacer rompe su casita, para 
comer busca gusanitos para pasear busca a su 
mamita ¿Qué será? 
  Los niños observarán el dibujo de un perro y un 
pollito ¿Cómo son estos animales? ¿Qué les gusta 





Observa el título  del texto y responden ¿De qué 
creen que tratará el texto? ¿Qué sucederá? ¿Cómo 
terminará la historia? Se registra sus hipótesis 
 Los estudiantes leen en silencio, en la  segunda 
lectura subrayan los personajes y el lugar. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por turnos 
 Se realiza las pausas necesarias para realizar 
preguntas de cada uno de los párrafos. 
 DESPUES DE LA LECTURA 
 Los niños responden las preguntas en forma oral 
sobre el texto 
 Contrastan sus hipótesis iniciales con la información 
leído 
 Los niños subrayan las ideas principales de cada 
párrafo y luego elaboran resúmenes. 
 Desarrollan en forma individual  las preguntas de las 





 Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo aprendieron  
y para que les servirá. 
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SESION Nº 11 DEL  PROGRAMA “ME GUSTA LEER”  
 
I.  DATOS INFORMATIVOS 
 
      PROPOSITO: Elabora resúmenes 
 











 Dialogamos sobre el tambor ¿Alguna vez han 
visto un  tambor? ¿Han tocado un tambor? ¿Para 







 Observa el título y un dibujo del texto y 
responden ¿Cuál es el título? ¿Han visto una 
zorra alguna vez? ¿Cómo es? ¿Qué le gusta 
hacer? ¿De qué creen que se tratará el texto? 
¿Cómo terminará la historia? Se registra sus 
predicciones en la pizarra. 
 Los estudiantes leen en silencio, en la  segunda 
lectura subrayan los personajes y el lugar. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por 
turnos 
 La profesora lee el texto en voz alta 
 DESPUES DE LA LECTURA 
 Los estudiantes responden las preguntas orales 
del texto 
 Contrastan sus hipótesis iniciales con la 
información leída. 
 Los estudiantes subrayan las ideas principales y 
luego elaboran resúmnes. 
 Desarrollan en forma individual  las preguntas de 










 Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron  y para que les servirá. 
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                                       SESION Nº 12 del  programa “ME GUSTA LEER”  
 
I.  DATOS INFORMATIVOS 
 
PROPOSITO: Formulación y respuesta de preguntas 
 








    Inicio 
 
 Dialogamos con los niños si alguna vez habían 
visto un pez en una pecera o acuario  ¿Don lo 
vieron? ¿Qué tamaño de peces había? ¿Qué 










 Observa el título y un dibujo del texto y 
responden ¿Qué observan en el dibujo? ¿Qué 
está sucediendo? ¿De qué crees que tratará el 
texto que vamos a leer? ¿Qué sucederá en la 
historia? 
 Los estudiantes leen en silencio, en la  segunda 
lectura subrayan los personajes y el lugar. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por 
turnos 
 DESPUES DE LA LECTURA 
 Los estudiantes expresarán en voz alta cuales 
son los personajes  el lugar y los hechos 
 Contrastan sus hipótesis iniciales con la 
información leída. 
 Desarrollan en forma individual  las preguntas 









Cierre  Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron  y para que les servirá. 
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